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« A BAÑA. 
Do anoche. 
n. Madrid, septiembre 
8 1 L V E L A 
Mañana llegará á Madrid el Presidente 
del Ccnsejo de ministros, Sr- Silvela. 
s E L R E Y D E B E L G I C A 
Ha desembarcado en la Orotava, Cana-
tías, el Bey de Bélgica, Leopoldo I I . 
O T R A T O R M E N T A 
Ha descargado nra horrorosa tormenta, 
acompañada de exhalaciones que han cau-
sado algunas desgracias personales, en la 
provincia de Alava» 
0 A M B I O 3 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 53-
De hoy 
Madrid íeptiembre 12. 
Ü N A N A R Q U I S T A 
Ha sido detenido en San Sebastian, un 
sujeto misterioso, que infundió sospechas 
á la policía-
E n el interrogatorio á que se le ha so-
metido no ha dado explicaciones satisfac-
torias. 
Se le han encontrado instrucciones re-
ferentes al Presidente de la Repúclica 
francesa y ha sido entregado á las auto-
ridades francesas de la frontera, por re 
clamación de las mismas. 
U NOTA DEL DIA 
Otra ses ión aprovechada ha cele-
brado ayer nuestro ilustro Ayunta 
miento. 
H a creado: 
Dos inspectores municipales con 
mil trescientos pesos anuales cada 
uno. 
Dos idem con ochocientos coa-
renta. 
U n escribiente con seiscientos. 
Y doce inspectores especiales de 
impuestos y arbitrios con seiscien 
tos. 
Total: 12.080 pesos oro ameri-
cano. 
U n a bicoca, si se tiene en cuenta 
la s i tuac ión desahogada del Muni-
cipio y la necesidad urgent í s ima de 
crear esas plazas. 
Sobre todo, esto ú l t imo, por qae 
¿qué sería de la primera y segunda 
zona sin esos inspectores con que 
sabia y previsoramente las ha dota 
do el p r i m e r AyuDtamieuto popu-
lar? 
Y qué sería de los impuestos y 
arbitrios sin esos otros doce ins 
pectores e?pecia.lesl 
E n todas partes los gobiernosi re 
presentativos y las corporaciones 
jopu'ares, al acercarse las eleccio-
nes, procuran hacer e c o n o m í a s pa-
ra que loa contribuyentes no les 
nieguen sus votos. 
Pero como aquí los que van á las 
urnas no son los contribuyentes 
sino los (ligiin'*, de ahí que no haya 
podido ser más previsora la medida 
adoptadla por nuestro popular 
Ayuntamiento 
L >s que trabajan, los qne pa^an, 
ó no tienen voto ó no quieren hacer 
uso de él por razones que á naflie 
se le ocultan. ¿Qné ha de hacer un 
Ayuntamiento popularen tal situa-
ción, sino dar de comer á los que 
votan! Tripas llevan piernas. 
Y lo m é s consolador es que el 
eiemplo cunde que es un contento. 
Los d e m á s ayunta niepto», s e e ú u 
vemos hoy en E l Nuevo P a i t , se 
han dado á imitar con t.il í ervor al 
de la Habana, que ya todos ó casi 
todos están convertidos en grandes 
casas de beneficencia. 
¿A dónde irá á- parar todo estof 
Pues á la nivelación socia'; á la 
igualdad más absoluta, porque al 
fin todos seremos dignos, esto es, 
todos nos quedaremos sin una pe-
seta; con lo cual se habrán acaba-
do por completo los privilegios irri-
tantes del antiguo r é g i m e n . 
i mm 
k Paerlo l o . 
Con motivo de haber declarado 
el Gobernador Militar de Puerto 
Rico que puede ser importador de 
mercanc ías cualquiera individuo 
que presente un conocimiento á su 
c o n s i g n a c i ó n ó endosado á su fa-
vor por el consignatario, se ha sus-
citado en aquella isla un verdadero 
confl cto, por exigir la administra-
ción á los comerciantes estableci-
dos el pago de la patente por con-
cepto de importadores, cnya exi-
gencia estiman . perjudicial á sus 
interese?, supuesto que á ellos se 
les hace pagar, y muy caro, por 
cierto, un derecho que se ba con-
cedido gratoitamente á otras per-
sonas. 
Hac iéndose intérprete de las 
quejas del comercio, la Oámara de 
Comercio de San Juan de Puerto 
Rico, ba elevado al Tesorero Gene-
ral de aquella isla una razonada 
protesta, de la cual reproducimos á 
cont inuac ión , los párrafos mas sa-
lientes, que dicen como sigue: 
"Sufren los comerciantes, una 
nueva y verdadera defraudación 
en sus intereses, y como no pueden 
creer qne el Gobierno les obligue 
á comprar un derecho que declara 
l ibre para los demá8,prefieren creer 
que la ley es igual para todos y 
que e s tá abolida de hecho la ley de 
patentes para la parte relativa á 
importar. E n tal concepto y ya que 
dan por perdido lo que han satis-
fecho en los ú l t imos años , no se 
oreen obligados por ello á nuevos 
é inút i les Macrificios. E s t a e s , s eñor , 
la razón por la cual algunos no se 
cuidaron de limitar las imporfa 
ciones á la proporción exacta de su 
patente, y otros endosaron varias 
facturas á algunos de sus oonsiiína-
tarios ó agentes de Aduana, que á. 
su vez habían pagado la patente, 
endosos perfectamente legales, se 
g í ín el art ículo 8 del Reglamento 
de A-luanas,aplicado á. esta isla p"»r 
el Gobierno de Washington en 20 
de Enero de 1899 que deroga toda 
d i spos ic ión anterior sobre este 
punto. 
" E n esta s i tuac ión estaban cuan 
do con gran sorpresa de ellos se les 
notif icó por órden de esaTesorer ía , 
apremiándo le s para pagar el exceso 
de sus importaciones en el a ñ o eco 
n ó m i c o que acaba de transcurrir. 
" L a rec lamación sería justa si no 
se hubiese derogado por lo menos 
desvirtuado la ley en que se funda, 
concediendo gratis á otros el dere-
cho que á ellos se le vendía . Aque 
líos han introducido y vendido sus 
mercancías con perjuicio de los 
ú l t imos , y muchos de ellos se han 
ido ya del país, d e s p u é s de haber 
hecho su negocio á expensas de los 
que bablan pagado la patente. 
"Por más que usted trate hoy de 
hacer que paguen patentes todos 
loa que sin tenerlas bao -ejercido 
aquW der^cbo, no lo conseguirá , 
porque una gran parto de ellos no 
es tá en el país ó no tiene bienes 
conocidos que puedan ser afecta-
dos al pajro de la patente y siem-
pre resuharán defraudados por es-
te motivo los derechos de lo« im-
portadores que han paga Jo como 
tales. 
"Fundada en estas razones, la 
J u n t a Directiva de la Oámara de 
Comercio acordó suplicar á usted, 
como lo hace por medio de una co 
mis ión de su seno, que se sirva 
condonar, por equidad, el exceso 
de patentes que le corresponda á 
dichos comerciantes, y establecer 
para el nuevo año, ya en curso, una 
medida general qne obligue por 
igual á todos los importadores. 
" Y aquí apelan al honrado juicio 
de usted, por conducto de esta Oá-
inara,los comerciantes que precisa-
mente por haber cumplido la ley, 
resultan perjudicados, defraudados 
en este caso. 
"¿Es justo que se extreme contra 
ellos una ley que en perjuicio de 
ellos mismos ha sido tan descuida-
da para los demás . 
"Si se debe considerar como de-
rogada la ley e spaño la sobre paten-
tes de importación, ¿no se las han 
cobrado injustamente durante los 
ú l t imos años? ¿Y si no se le debe 
considerar como derogada aquella 
ley, no se ha cometido una injusti-
H A Y E N L A C A L L E 
m á s de sais m i l pares de C A L Z A D O A M A -
R I X / L O , vendidos por la 
Z A P A T E R I A D E MOBÍTANÉ Y C P . 
cal le del Obispo n ú m e r o 73 , 
Á . S E I S P E S O S OHO E l * P A R . f)39(> ]üa29'Ag 
Almacén d© M?ísica de José Gira't. 
E s t a c a s a c a d a d ia m á s a g r a d e c i d a a l c r e c i e n t e favor q u e el p ú -
b l i c o le d i e p e n s a . a d e m á s d a l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i e n e a lo v e n t a á m u 7 r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t a d o s p i a n o s a l e m a n e s " A S M m u e b l e e l e g a n t e . d e b u e n a a 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s 7 l i r a e n t e r i z a de h i e r r o , loa q u e t a m b i é n 
s e d a n á pagar á c ó m o d o s p l a z o s . 
Gran taller para la reparación de pianos.—O'Reilly 61.—Teléf. 585 
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C E B O L L I N O 
D E C A N A R I A S 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
Izquierdo ) Comp., Habana. 
Oficios 5. Teló oao 607. Apartado 157. 
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B F L Q T P B i D f l 6 7 Y 6 9 
Di'. Arturo Tejada. Director Facultativo. 
Eete conocido y bien montado eetabieoimieoto ofrece al póbllco, ademá» de lae 
duchas, tan átile* y recomendadas para las fiebres, enfermedades de! estómago, ner-
•ioeae y otras mucbas; el aiaeage con electricidad para reumatiemo, dolores de cabe-
ta, neurslgla, etc., etc.—Baños medicinales, súlfuro-aloallno, etc., ete 
cia en d a ñ o del coroercio, permitien-
do que lo que se le hace pagar tan 
carolo hayan obteuido libremente 
los d e m á s í 
"También se acordó robará usted 
q i e para formar la escala distribu-
tiva de cuotas dentro de la clasifi-
cación de las patentes, se proceda 
por los mísmoé comerciantes i m -
portadores en Junta general, s egún 
las disposiciones y prácticas que 
aún riüjeo sobre este punto." 
S e g ó n se vé, nada tiene Ouba in-
tervenida, que envidiar á Puerto 
í i i co ' anexada; ambas islas es tán 
gobernadas por idént ico sistema; 
allá, lo mismo que aquí, imperan 
leyes caprichosas, que los encarga-
dos de aplicarlas interpretan como 
mejor les parece, sin tener en 
cuenta para nada los perjuicios qne 
causan sus arbitrarias determina-
ciones, muchas de las cuales están 
en completa opo.dción con lo que 
marcan el derecho y la justicia. • 
13-19 A(r 
Eí. SR. CONSOL OE ESPi l i 
Oon pena hemos sabido anoche 
que se halla e n cama, atacado de l a 
euferrae'lad endémica , el señor don 
J o s é Pelloe Sagrario, Cónsul Ge-
neral de E s p a ñ a en las islas de Ou-
ba y Puerto Rico. 
E s t a mañana ha sido trasladado 
á la Quinta de loa Dependientes. 
Mucho celebraremos poder anun-
ciar en br^ve á nuestros lectores la 
satisfactoria noticia de que el s eñor 
Sagrario se encuentra fuera de pe-
ligro. 
NOTAS AZUCARERAS 
EL AZUCAR DE CAÑA 
EN LA EXPOSICION DE PARIS 
1 
De u n extenso a r t í c n - o qae dedica 
el Journal des Fabricante de Svore, de 
Parí:», a los p a í s e s prodoctores de a z ú 
car de c a ñ a que tígoran en la Exposi-
c i ó n Duiver8a l , t r adac imos lo s igoientir : 
" A u n q u e la mayor par te de los pa í -
ses productores de a z ú c a r de caua 
tígurea en la E x p o s i c i ó n , l a e x h i b i c i ó n 
qne hacen de saa productos ofrece poco 
i n t e r é s , pues consta ú n i c a m e n t e de 
a lgauas maestras oon la i n d i c a c i ó n de 
HU or igen y ciase del prodacto . B o 
cuanto á las condiciones e o o o ó m i o a s 
de la i o J u s t r i a , ai desarrol lo y ac tua l 
estado de la p r o d u a c i ó o , nada se dice. 
''A pesar de las doris» praebas por 
qae acaba de pasar, tígora la :ela de 
Oab* ea la E s p o e i o i ó n con maestras 
de a f l i g i r r e t íoa io de C a r d e n » » , oen-
tnfoga . laa y azCit-ares de miel y nn 
p e q u e ñ o tn nielo de las carretas que se 
usan para el t ranspor te de la oaSa. 
'»Bieo sabido es qae la p r o d a o o i ó u 
de Cuba que se habla elevado gradual -
mente hasta 1.100.000 tooeladas eu 
1893,94, d e c a y ó á consecuencia de los 
a o o n t e o í m i e n t o s po l í t i cos qne se desa-
r ro l l a ron eabseonentemente en esa i s l a , 
hasta 280 000 toneladas el a ü o pasado 
y varios mas han de t r a n s c u r r i r antes 
que v u e l v a á p roduc i r , como antes de 
la guerra , un mi l lón de toneladas. 
BAYAMES, PATRIA é INDEPENDENCIA 
P r e c i o s : $ 1, 8 0 c i s . 8 0 cts . 
FIN DE TEMPORADA DS 1900. 
L o m a s bonito , l o m á s f ino 7 e l egante que se b a dado á ce&o-
c e r b a s t a e l d í a . 
de S e d e r í a , A t a i s i c o s , G u a n t e s , P a r a g u a s . S o m b r i l l a s , B a s t o n e a 
y objetos p a r a rega los . 
" L a N o v e d a d " , S a l i a n o 8 1 , T e l é f a n o 1 6 6 8 . 
N O T A . E l a b a n i c o B a y a r o é s cont i ene la 1* y 2k par te de l H i m -
oo N a c i o D a l C u b a c o . h e c b o c o n t a l p e r í e c c i ó n que se p u e d e t o c a r a l 
p iano . 1 3 7 C 1 2 St 
" E l r é g i m e n aduanero qae adopte 
el gobierno de los Botados Unidos ,con 
respecto á los a z ú c a r e s cubanos, h a d e 
i n 8 . i i r poderosamente en la reoons 
t r o o c i ó n de su i n d u s t r i a , eupnesto 
que, debido á las condiciones ex 
c l ó n a l e s de su suelo y CIÍUIA, e^t* la 
an t igua colonia e s p a ñ o l a eu a p t i t u I 
de p roduc i r a z ú c a r m á s bara to qne 
cua lqu ie ra o t r o p a í s en el mondo. 
„ B a el pa lao iode l Trooadero se pue-
den ver t a m b i é n maest ras de a z ú c a r 
y c a ñ ÍS, procedentes de H a w a i i , eu 
cayo p a í s la i n d u s t r i a azucarera ha 
a d q u i r i d o no g ran desarro l lo , es t imu-
lada por el T r a t a d o de reciprocidad 
de 1875, por el c u * l loa azocares de 
B.ÍWÜIÍ en t r a ron l ibres de derechos 
en los Estados Unidos , subiendo sn 
e x o o r t a ^ i ó n da 112,000 toneladas, eu 
188!), á 270,000 i d . tu 1890. lo qne re-
presenta un aumento de 140 0,0 en 10 
afios. 
, , L 4 i n d u s t r i a a z u c á r e l a e s t á mny 
perteeoionada en U . w ^ ü ; cuenta con 
potentes fabricas, dotadas con loa me-
jores y m á s modernos aparatot-; p r o -
cedimientos c i en t í f i cos de fabi i cae ió i . ; 
estudios q u í m i c o s del t r aba jo d i a r k ; 
i n v e s t i g a c i ó n cuidadosa sobre la ve-
g e t a c i ó n de la c a ñ a ; la inf iuencia del 
sol; empleo de los abouoi», etc. etc. y 
caantos m á s requ i s i tos necesarios pa-
r a aba ra ta r el costo de la p r o d u c c l ó o , 
l a cual es suscept ible de aumentarse 
t o d a v í a cons iderablemente . 
• Tocante á J a v » , se p o d r í a n escri-
b i r un v o ' ú raen, pues en n i n g ú n pais 
se ha l levado m^H I jos la a p l i o a c i ó o 
de la ciencia al c u i t i v o d e la c a ñ a y la 
f a b r i c a c i ó n del a z ú c a r , cuya iu<lu-iT-ria, 
merced á sus estaciones a g r ó a o m i s 
d i r i g i d a s por verdaderos sabios, s» 
ha sentado sobre bases s ó l i d a s ; el cul-
t i v o de la c a ñ a se l l eva á efeoto de 
una manera raciona!; se han esta l u -
do los medios de comoa t i r los ins rc tos 
y enfermedades que s a r l . í n atacar l a 
p lanta ; la i n s t a l a c i ó n de toda-) las fá-
bricas es moderna; la o b s e r v a - i ó n quí-
mica es conatante y perfeot '»: en una 
palabra, todo e s t á combinado para po 
der producir el a z ó o a r oon un costo 
m í n i m o y s e g ú n in forme qne ha o o ' n i -
cado recientemente el Monitor OjiouiL 
del Oomercio, el costo de p r o d u c c i ó n 
es de 3,1(2 florines por p icu l y como 
quiera que e florín equiva le á 2 frai i -
cos 10 c é n t i m o s y el p ica l a 61 —70 
ki 'ogramos , resal ta que los 100 k lo-
gramos de a z ú c a r saleo eo la in^ i t e a 
11 francos (^qniva iento á unos 2 rea-
les la a i roba , ) precio qne deja al pro 
dnotor uní» gHoaooia net* de 100 ¡K 2 
qne es margen itoficiente p ra per-
m i t i r l e sostener ventajosamente la 
competencia con el a z ú c a r de todat» 
las procedencias; t an bajo consider* e 
Journal des Fabrioams de Sucre el cos-
to que se » « i g a a á la p r o d u c c i ó n d f l 
a z ú c a r en J^va , qae se resiste á aoep 
t^ r ' o s in r e s t r i c c i ó n . 
" D e todas m^.n^raa la i n d u s t r i a 
azucarera se ba donftrrollado d** ma-
nera fabulosa J«>va; d^ 330 0(;0 to-
neladas, en 18S0 •'X?» r t ac ion ha 
pnhido á 700 000. ea 1800, siendo «le 
113 p § t\ t»amea to haünli» en los ú!-
t imos l O ^ p o * y e« <ie pr"«nink que á 
consecuencia f*e loa derechos c o m -
peusa^ores que t-e impouen en los Es-
tados Unidos a los a z ú c a r e s de remo-
lacha pr imados , s a g i n r á aumentando 
la p r o d u c c i ó n j a v a u e u a mien t r a s no la 
eche Cuba del mercado nor teamer i -
cano. 
(F ina l izará . ) 
Europa y Aisierica 
PARIS 
L a Empera t r i z Eugenia , q u e s e e n 
cnent ra en P a r í s , como es sabido, ha 
v i s i t ado en M o u c h y - l e - O h a t e l á los 
duques de Mouohy para darles el pé 
same por l a muerte de su hi jo el p r í n 
cipe duque de Fa ix . 
— El m i n i s t r o de Oomercio, M r . M i -
Uerand, y sn esposa bao dado un g ran 
banquete y los representantes de las 
C á m a r a s y Tr ibuna les de comercio. 
D e s p u é s de la comida se c e l e b r ó ana 
an imada soirée. 
— Entre los conductores de los s i l lo 
nes m ó v i l e s hay g r a n a g i t a c i ó n . S e g ú n 
todas las not ic ias , la huelga no se h a r á 
esperar mucho. 
— L a Academia de Bel las A r t e s ha 
dado y a su fallo pa ra l a a d j u d i c a c i ó n 
del premio de Roma. 
E l g ran premio ha sido otorgado á 
M r . Fe rnando S a b a t t é , j o v e n a r t i s t a 
qne acaba de c u m p l i r ve in t i cua t ro a ñ o * 
y ya ba obten ido ot ras b r i l l an tes re-
compensas. 
Los dos segundos premios han sido 
concedidos á M r . H e n r i Ronsseau, de 
v e i n t i t r é s afios, n a t o r a l de El Cairo, y 
á M r . Ernes to Azema, de Azema, de 
27 a ñ o s . 
—Los a r t i s tas d r a m á t i c o s de P a r í s 
han organizado una lo t e r í a , compuesta 
de dos lotes de 100.000 francos cada 
uno, y o t ros muchos pequeaor*, que 
ba alcanzado una e x t r a o r d i n a r i a aco-
g ida . 
Bas ta decir qne un solo i n d i v i d u o , 
M r . (Jhauehard, ha tomado 17 0» 0 b i -
lie res. 
El b a r ó n Al fonso Ro thsch i ld ha 
tomado diez m i l y M r . G a s t ó n Me-
oier cinco m i l . 
— El congreso in te rnac iona l de la 
U n i ó n Protec tora de los A n i m a l e s ha 
te rminado sus trabajos, acordando, en 
pr imer t é r m i n o , t r aba ja r por la KO-
preHión absolu ta de las corr idas de 
l o r o s . 
T m b i é n ha acordado t raba ja r por 
la s u p r e s i ó n de los e s p e c t á c u l o s de loa 
domadores de fieras, y recomendar que 
las bestias de las mepageries c i e u -
nfioas sean t r a t adas ' ' con h u m a n i -
d a d . " 
— E l m i n i s t r o de Oomercio. Mr . M i -
' le rand, e f t * preparando nn p royec to 
de ley á fin de organizar la a c c i ó n c o -
lec t iva de los obreros para regular la 
c u a n t í a de los salarios y reso v ^ r los 
coi fli tos ent re e l t raba jo y el ca -
p i t a l . 
Se t r a í a t a m b i é n de reg lamentar e l 
derecho de huelga. 
— H a u te rminHdo las sesiones del 
congreso i n t e r n a c i o n a l de Salvamen-
to de N á u f r a g o s . 
L a c o m i s i ó n encargada de a d j n í l i c p r 
el premio P o l l v k, i m p o r t a n t e 100 000 
traucos, al mejor a p a r a t o ' s a l v a v i d a s , 
ha resuel to dec la ra r detderto el cou-
curso, en v i s t a de que u i n g u n o de los 
' eventos presentados r e n n í n n las ne-
cesarias condiciones para ga ran t i za r la 
v i d a de los nAutragos. 
— A los 72 aflos d e i d a d ha fal lecido 
^o Siorac ( D j r logue) Mr . li»*arF IJ>*8-
s^rre, el famoso h i s to r i ador Oe la V i r -
gen de Lourdes . 
E m p e z ó nú v i l a l i t e r a r i a co laboran-
do en el " R e v e i l " y el " P a y n / » siendo 
luego redactor en j i fe del " O o n t ^ m -
pora in . " 
O a r ó l i c o ferviento, c o m b a t i ó en la 
prensa y en el l ib ro ' 'L** V i e d ^ J ^^iOí^,l 
d.^ l - í ' nan , ad j u i r i e n d o coa este mot i -
vo )¿r \ ' i ooon!ar i i a d . 
F u é propairandia ta incansaolo d i 
las peregriTiHoioues a Lourdes, a cuya 
mi lagrosa i m ^ g n u d e h i ó la c u r a c i ó n de 
una grave eoferoaedad de ia v i s t a 
o h bien do d e s p u é s SQ phra oaoira) " N o-
t r e D^rr.e de Loardep/4 qne fué t r a d u -
c i d » a 43 i d u m a s , haciendo Kooufter a l 
mondo enrero la h is tor ia de Be rnade t i o 
Sou b i ioue . 
i n ^ L T U R A H 0 
H< 
D e s p u é s de haber permanecido las 
plantas de oinoo a sei s semanas en el 
criadero, se t rasp ian t a r á n de asiento 
eu los cuadros donde han de c u l t i -
varse. 
La p r e p a r a c i ó n d é l a p l a n t a consiste 
en a r rancar la oon todas sus r a í c e s , no 
descogollar la n i r ecor ta r las hojas, 
q u i t a n d o * navnja solamente las ve-
r rugas que se no t an p g>das al t a l l o . 
E l terreno dest inado para este planMo, 
h a d e ser de buena ca l idad , c a v á n d o l o 
á dos pies de p ro fund idad y a b o n á n -
dole con basura enteramente r e p o d r i d a 
y mny pasada. Las plantas se pon-
d r á n en l í n e a s á l a d is tancia de doa 
pies en cuadro, adv i r t i endo qae p i d e n 
v e n t i l a c i ó n , y no p r o s p e r a r á n h a l l á n -
dose acosadas por la sombra ó por las 
r a í c e s de los á r b o l e s , y por esta r a z ó n 
loe cuadros qne se destinen á su c u l t i -
vo d e b e r á n estar l ibres de ellos. 
D e s p u é s del p l a n t í o , se d a r á nn rie-
go abundante para sentar la cierra, re-
p i t i endo á cada dos ó tres d í a s o t ros 
riegos, basta haber agarrado las p lan-
tas el terreno. Pasadas tres ó cua t ro 
semanas, se d a r á u n » entrecava para 
des t ru i r las malas hierbas, m u l l i r y 
ahuecar la t i e r r a , mayormente s i so 
ha l la muy apelmazada. 
E n h a l l á n d o s e ya las plantas bas-
tan te crecidas, y antes de que empie-
cen á a p u n t a r sus pellas, se sup r imi -
r á n algunas b i j a s inferiores para dar-
las v e n t i l a c i ó n , abr igando t a m b i é n el 
pie del b róon l i con diez ó doce dedos 
de t i e r r a de los in te rva los . Ba t iempo 
de fuertes heladas suelen resguardm ^e 
de sus d u ñ o s esparramando entre lac 
plantas una t anda de basura enter iza . 
L o que m á s íes perjudica es la nieve, 
porque mantenióf idos ts en el c o r a z ó n ó 
centro de las h^jas, se der r i t e poco á 
poco y podre la pella del b r ó o n l i . Para 
remediar lo es preciso sacudir la , ó biea 
formar an resguardo con las hojas su-
periores, J u n t á n d o l a s y a t á n d o l a s da 
manera que dejen en hueco al c o r a z ó n 
ó c e n t r o y l a defiendan. Deben des-
atarse en d í a s claros y serenos para 
ev i t a r bochornos y dar las al desahogo 
conveniente. Las escarchas d a ü a u bas- ' 
t an te á los b r ó o u l i s , y a s í , eu estando 
cubier tas las plantas, por la m a ñ a a a 
es ú t i l regar los cogollos y hoj%s antes 
de haber.as dado el sol; de esto modo 
se qu i t a la escarcha y no hacen senti-
miento . S in esta p r e c a u c i ó n se vue l -
ven las hojas negras, las p 'an tas pade-
cen, y muchas veces suelen perderse. 
L a pa i t e comestible del b r ó c n l i , e^ 
F o D f i ó n p a r a l a noche de boy 
F B 0 0 H Á M A 
A l a s 8 ' l O t 
La Alegría de la Huerta 
• l a s S ' l O i 
G i g a n t e s y C a b e z u d o s 
A l a s l O ' l O c 
S u e ñ o Dorado 
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l a pel la ó p r i o c i p i o de t o d a » las floree 
rennidas , qoe eale del oeutro de las 
hojas. 
E n h a l l á n d o s e bien formada y per-
fecta l a pel la , ee c o r t a r í i con seis á 
ocho dedos del t ronco, s in esperar á 
qoe se corra y p i e rda mnoha par te de 
en delicadeza y buen gasto. D e s p u é s 
de cor tada l a pe l la del centro, ó t a l l o 
p r i n c i p a l , c o n t i n ú a n a ú n las p lantas 
p roduc iendo otros machos tal los pe-
q a e ñ o s y la terales , que proporc ionan 
abandaoc ia de pellas menudas, qoe 
non igua lmen te m u y sabrosas. 
Pa ra semi l la , ee d e j a r á el n ú m e r o 
pu f í c i en t e de p lantas de todas las va-
riedades, escogiendo las m á s sobresa-
l ientes por su precocidad, t a m a ñ o , co-
lor ó cua lqo ie ra o t r a c i rcuns tanc ia 
p a r t i c u l a r . C u n o son muy propensas 
estas p lantas á degenerar, para con-
servar las es preciso que las que se 
des t inan para semi l la e s t é n solas y 
apar tadas unas variedades de otras, 
no dejando florecer cerca de ellas ni 
co l i f l i r n i o t r a n i n g a n a clase de berza. 
B i n este cu idado bastardean en muy 
poco t iempo, por cuya r a z ó n se d e b e r á 
c u l t i v a r separada cada especie, ó tras-
p lan ta r l a s , pa ra no mezclar unas se-
m i l l a s con o t ras . 
A pesar de l cu idado mayor qae se 
tenga en el c u l t i v o del b r ó c o l i , s i em. 
pre snele degenerar la semil la á los 
seis ú ocho a ñ o s , porque no es p lan ta 
i n d í g e n a , y a s í es muy conveniente 
hacerla ven i r de I t a l i a para so reno-
v a c i ó n . L a m á s selecta es l a qae vie-
ne de Boma. 
A l pie de cada p lan ta se c l a v a r á una 
estaca ó t u t o r para sujetar la , sostener-
l a y que no puedan t ronchar la los v ien-
tos con t a n t a fac i l idad . Deben supr i -
mirse igua lmente todos los ta l los late-
ra las que vaya cr iando, dejando sola-
mente la pel la p r i n o i p a l para qoe fio-
rezca y perfeccione la semil la . De esta 
manera, aunque s e r á menor la can t i -
dad de s imiente que se recoja, en la 
ca l i dad lo g a n a r á n las s iguientes pro-
docoiones. 
Es manjar mucho m á s snper ior y de-
l i cado para la mesa que las berzas, y 
m u y est imado de los que pueden gas-
t a r l o . Los b r ó c u l i s se comen cocidos, 
y se aderezan de var ios modos lo mis-
mo que l a co l i f lor . 
Los astnrianos 
«le Caibarién 
Desde el v iernes á medio d í a , el r u i -
do a t ronador de los cohetea y bombas 
anunc iaban la p r o x i m i d a d de l a fiesta 
qoe los as tur ianos celebran todos los 
a ñ o s con marcado entusiasmo. 
A las siete de l a noche hubo Salve 
en la pa r roqu ia , can tada por d i s t i n -
gu idas s e ñ o r i t a s y con a c o m p a ñ a m i e n -
t o de orquesta . E l templo a p a r e c i ó 
e s p l é n d i d a m e n t e i l u m i n a d o por cuat ro 
focos e l é c t r i c o s , cnya potente luz ha-
c í a resal tar l a belleza de las muchas 
damas que acud ie ron a l sagrado re-
c i n t o . 
A las ocho, r e t r e t a y ahondantes y 
var i ados fuegos ar t i f ic ia les , l l amando 
l a a t e n c i ó n del p ú b l i c o las boni tas fi-
gu ras que o f r e c í a n l a s ruedas y ser-
pentinas. EIabo%(feeDCÍón de globos^ 
cantos as tur ianos, en ñ n , mucha ani-
m a c i ó n y concarrencia en l a P laza de 
Recreo. 
E l s á b a d o sa ludaban la A u r o r a in f i -
n i d a d de cohetes, y al ru ido de sus 
fnertes detonaciones se paso en m o v i -
mien to l a p o b l a c i ó n . 
A las ocho de l a m a ñ a n a , Mi sa so-
lemne en el a l t a r de la V i r g e n de Oo 
vadonga , can tada con a c o m p a ñ a m i e n -
t o de orquesta . 
U n a respetable r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
colonia as tur iana , á qu ien a c o m p a ñ a b a 
e l vice c ó n s u l de E s p a ñ a Sr. I z q u i e r d o 
y algnnos caballeros de la loca l idad , 
ocupaban s i t ios preferentes. 
D i s t i n g u i d a s damas y s e ñ o r i t a s , l n -
josamente ataviadas,- poblaban el cen-
t r o de la nave c a t ó l i c a , y un selecto 
p ú b l i c o bastante nameroco a c u d i ó á 
o i r el Santo Sacrif icio de l a Misa . 
A las siete de l a noche hubo ascen-
s i ó n de globos, m ú s i c a y fnegos de a r . 
t i f íelo. 
A las ocho y media los alrededores 
del Centro de la Colonia E s p a ñ o l a es-
t a b a n atestados de gente qoe i m p e d í a 
d n r por a l i i un paso. E ra que iba á 
efectoarse el bMile i o aaga ra l en d icho 
C e n i r o que se h a b í a t ras ladado a l edi-
íí do qoe ¿u ti guarnen te o c u p ó el Casino 
Ebpí- fiol. 
A l poco t i empo los e s p l é n d i d o s y de-
coradoa salones del Centro E s p a ñ o l 
f n e r ó n invad idos por tan numerosa y 
escogida concurrencia , qae g ran par te 
de «illa bobo de pasar a l s a l ó n Tea t ro . 
N i en los mejores t iempos de la colo-
n ia 8e v i ó el Cent ro Espafiol t an favo-
recido de elegantes y bellas s e ñ o r i t a s , 
n i bobo nunca t a l n ú m e r o de apuestos 
j ó v e n e s , pues m á s de cien parejas de 
ba i le cruzaban los salones á los melo-
diosos compases de la danza. 
L a c o m i s i ó n de festejos de la colonia 
as tu r iana y la D i r e c t i v a del Cen t ro de 
la colonia e s p a ñ o l a obsequiaron á la 
ounourrencia oca abundantes dulces, 
v inos y cerveza. 
Las horas se desl izaron du lce y a l e -
g n mente hasta las ta las tres y media 
de la m a ñ a n a , dejando en todos la fíes-
t e gratos ó imperecederos recuerdos. 
Nues t ra f^ l i c i t ao ióa á los as tur ianos 
de C a i b a r i ó u . 
ASUNTOS VARIOS. 
DEORKTO. 
M a ñ a n a , probablemente , firmará el 
general Wood u n decreto disponiendo 
que los Jueces y Tr ibuna les de la is la , 
con e x c e p c i ó n de los munic ipa les y 
correccionales, r e m i t a n á l a Secretar ia 
de J u s t i c i a copia de los autos, p r o v i 
dencias y sentencias que d io ten . 
SOBRE FONDOS. 
L a d i s t r i b u c i ó n de fondos corres-
pond ien te al mes de agosto ú l t i m o de 
l a Zona de Sant iago de Coba aseen 
dente á 41,408 pesos 17 centavos, á 
que se refiere el Gobernador c i v i l de 
aquel la p r o v i n c i a en te legrama al se-
ñ o r Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n , de que dimos cuenta en la edi-
c i ó n de la m a ñ a n a do hoy, fué rec ibida 
en la S e c r e t a r í a de Hacienda aproba-
d a ya por el Gobierno m i l i t a r el d i a 3 
d e l corr iente , h a b i é a d o e e r emi t i do á 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de aquel la Z ma el 
e jemplar oorrespondieote el d i a 4. 
OIRODLAB 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha r e m i -
t i do á la Oactta para su p u b l i c a c i ó n , 
una c i r cu l a r referente á la o rgan iza -
c ión de las Jun t a s munic ipa les y de 
zonas que han de entender en los t r a -
bajos del nuevo ami l l a ramien to . 
EJEHOIOIOS 
E n la Gacela de m a ñ a n a so publ ica-
r á la s iguiente orden del Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a : 
" N o habiendo resu l t ado p r o v i s t a l a 
c á t e d r a de jefe del L a b o r a t o r i o de Far-
macia de la Un ive r s idad de la Habana , 
en los ejercicios p ú b l i c o s te rminados el 
7 del ac tua l , ee convooan nuevamente 
aspirantes que r e ú n a n los requis i tos 
que de te rmina la orden n ú m e r o 20*0. 
Los sol ic i tantes ee p r e s e n t a r á n en la 
S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , 
dent ro del plazo que t e rmina el d í a 2 4 
del cor r ien te mes." 
ULTIMO DIA DB E X A M E N E S 
E l p r ó x i m o domingo , á la una de la 
tarde , se e x a m i n a r á n en M o n t e n ú m e -
ro 5, los aspirantes que no se presen-
ta ron á los ejercicios efectuados ú l t i -
mamente . 
LA EXPOSICIÓN DE BUFFALO 
E l A l c a l d e m u n i c i p a l nos recomien-
da pub l iquemos , para conocimiento de 
todos los qoe qu ie ran conce r r i r , que 
Cuba ba eido i n v i t a d a para la Expos i -
c i ó n P a n - A m e r i c a n a , que t e n d r á efec-
to en B n l T t l o el a ñ o p r ó x i m o en los 
meses de mayo á nov iembre . 
DEPARTAMENTO DB POLICÍA 
O r d e n general n0 421 
Habana, septiembre \ \ de 1900. 
L a A l c a l d í a M u n i c i p a l , en comuni-
c a c i ó n fecha de ayer, dice á esta Jefa-
t u r a lo que s igue:—"Sr. Jefe de P o l i -
c í a de esta c i u d a d . — S I G o b e r n a d o r 
M i l i t a r desea que el Cuerpo de P o l i c í a 
de l a Habana preste i nmed ia t amen te 
su apoyo a l Depa r t amen to de San idad , 
poniendo en v i g o r l a l impieza de todas 
las casas, c indadelas , c a f é s , establos y 
d e m á s edificios de l a c iudad . 
Con e.ste fin se s e r v i r á usted dar 
ins t rucciones á sus Capi tanes p a r a 
que d i s t r i b u y a n sus Preointos de mo-
do t a i , que cada siete d í a s se g i re una 
i n s p e c c i ó n á cada casa y se ob l igue á 
sus i nqu i l i nos á l i m p i a r l a s y mante-
nerlas l impias . 
Se d a r á par te á los Capi tanes de los 
Precintos de t o d a neg l igenc ia de los 
propie ta r ios ó i n q u i l i n o s . 
Los puntos pr inc ipa les á que h a b r á 
de atenderse, son: ver que los pisos y 
pav imentos de los pat ios ee tengan 
l impios ; que todos los esensados se 
conserven l i m p i o s y s i n olor; que se 
ob tengan r e c e p t á c u l o s de l a t ó n , en 
n ú m e r o suficiente, p a r a restos de co-
mida ; que estos r e c e p t á c u l o s se deso-
cupen todos los d í a s , y que no haya 
defectos de d e s a g ü e , n i se d isponga de 
las aguas, t an to de loa lavabos oomo 
de los fregaderos de las cocinas y re-
siduos de é s t a , en v i o l a c i ó n de las re-
glas sani tar ias . 
Los v i g i l a n t e s a n o t a r á n en ana l i -
bretas los avisos qoe den á i n q u i l i n o s 
que no tengan sus casas eu las deb i -
das condiciones, y d a r á n par te de ellos 
en l a E s t a c i ó n a l ser relevados. 
D e s p u é s da dar ó r d e n e s al i n q u i l i -
no p á r a que remedie cua lqu ie ra de los 
defectos an te r io rmen te ci tados, l a Po-
l i c í a a t e n d e r á á que se c u m p l a n las 
ó r d e n e s . 
S i dlobas ó r d e n e s no fueren a tendi-
das por el i n q u i l i n o , á l a mayor breve-
dad d e b e r á informarse del caso á esta 
OQcina por conducto de l Jefe de Pol i -
c í a . 
Las inspecciones de casas se l leva-
r á n á cabo ú n i c a m e n t e de siete de la 
m a ñ a n a á seis de la t a rde . 
L o que comunico á usted para su 
conocimiento y c u m p l i m i e n t o . — D e us-
ted a t e n t a m e n t » . — E l A l c a l d e M u n i c i -
pal ( f i rmado) Alejandro Rowríguez." 
E n t a l v i r t u d y para el mejor y m á s 
exacto c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto, 
los s e ñ o r e a Capi tanes a t e n d e r á n á d i -
v i d i r por partes iguales entre todos 
los v ig i l an t e s de l a E s t a c i ó n de su 
mando, el se rv ic io de i n s p e c c i ó n de que 
se t r a t a ; recomendando m u y eficaz 
mente á los mismos, la mayor modera-
c i ó n y el uso de correctas y buenas 
formas, en el d e s e m p e ñ o de en come-
t i d o . 
S e r á n penados los i n d i v i d u o s del 
Cuerpo qae inspeccionaren las casas 
de BUS mujeres ó novias y fami l ia res 
cercanos, ó aquel las en que pud ie ran 
encontrarse con los mismos. 
Los v ig i l an t e s que con m o t i v o de la 
p r e s t a c i ó n de este serv ic io se sentaren 
en las ca-as y fuesen ha l lados en esa 
a c t i t u d , s e r á n i gua lmen te penados. 
/ ? . de Cárdenas. 
R E V I S T A D E L FORO 
A c a b a de l l ega r á nuestra r e d a c c i ó n 
un suplemento de esta Revista que 
contiene sentencias del T r i b u n a ! Su-
premo d i c t adas en ma te r i a c r i -
minal debidamente ordenadas y pre-
cedidas de un resa men de la doc t r ina 
que cada sentencia fija. L o mismo 
que hace la Rev i s t a de L e g i a l a c i ó n 
de E s p a ñ a , e s t á haciendo boy la Re 
vista del Foro, y teniendo presente la 
grande u t i l i d a d qne a q u é l l a p r e s t ó á 
los le t rados y jueces, se c o m p r e n d e r á 
la qoe p r e s t a r á é s t a con la p u b l i c a c i ó n 
de dichas sentencias. N o se necesita, 
pues, qae la recomendemos: el servi-
cio qoe presta, basta para queee sus-
c r iban á el la to ios los cur ia les . 
D E OBRAS PÚBLICAS 
Se ha ordenado que se p rac t ique un 
detenido reconocimiento del puente de 
C a ñ e n g o , en el k i l ó m e t r o 5 de la ca-
r re tera de la Habana á Sao C r i s t ó b a l . 
—Se ba dispuesto los estudioa del 
camino desde el Corojo á L u i s Lazo y 
Sumidero. 
— Se ba so l ic i tado del Gobie rno Ge-
neral un c r é d i t o de ?2.'J0 para i m p r e -
s ión de cuadros e s t a d í s t i c o s de loa fe-
r rocarr i les de la I s l a de Cuba. 
—3e ba aprobado el nuevo i t i n e r a -
r io de los trenes de la l í n e a del C a r -
melo. 
—Se ha nombrado á don J o s é C l a r k , 
inspector de las obras del camino de 
Caunao a l H o y o de M á o i c a r a ? a a . 
LOS PADRONES DE LA RIQUEZA 
Se ha oomnoioado á los A d m i n i s -
tradores de Rentas de las zonas ü ^ o a -
les para que lo bagan á los A l c a i d e » , 
que los impresos para los padrones de 
la r iqueza impon ib l e conforme á los 
modelos pobl icados en l a Gaceta, aou 
de cuenta de loa Mun ic ip io» . 
E L CAREY, CAGUAMA Y LA TORTUGA 
Habana, 9 de Septiembre de 1900. 
E l Gobernador General de Cuba , á 
propues ta del Secretar io de A g r i c u l t u -
ra , Comercio 6 I n d u s t r i a , ha t en ido á 
bien disponer la p u b l i c a c i ó n de l a s i -
guiente orden: 
I . L a pesca del carey, caguama y 
la t o r t u g a , só lo p o d r á realizarse con 
ar tes de red cuyas mal las t engan co-
mo m í n i m u n de luz 50 c e n t í m e t r o s . 
T I . Cua lqu ie ra red que tuvieee ma-
llas de menor d i m e n c i ó n qoe la pros-
c r i p t a en el a r t í c u l o I de esta O r d e n , 
s e r á decomisada y des t ru ida , ó ven-
d ido el ma te r ia l en p ú b l i c a subasta, 
por e l C a p i t á n del Puer to . 
I I I . Queda absolutamente p r o h i b i -
da, en todo t iempo, la Vela, ó sea el 
acecho y cap tu ra de las hembras cuan-
do vayan á t i e r ra á desovar. 
I V . Se prohibe asimismo, en toda 
e s t a c i ó n , la captura , c i r c u l a c i ó n y ven-
ta de i nd iv iduos cuyo carapacho no 
tenga por lo menos, 50 c e n t í m e t r o s en 
su d i á m e t r o mayor. 
V . Queda vedada l a cogida , c i r cu -
l a c i ó n , expendio y consumo de huevos 
de los referidos quelonios, en cua lqu ie r 
grado de desarrol lo, a l na tu ra l y en 
toda forma de conserva, duran te cinco 
a ñ o s á contar desde la fecha de esta 
Orden . D icha veda p o d r á reducirse ó 
ampliarse, s e g ú n lo aconsejen las c i r -
ennatanoias, en su o p o r t u n i d a d . 
V I . L a veda para la pesca, c i rcu la -
c i ó n y venta de loa c i tados quelonios, 
t e n d r á lugar desde el Io de M a y o has-
ta el 31 de Agos to inc lus ive de cada 
a ñ o . 
V I I . D e l a v i o l a c i ó n de esta veda, 
en cualqaier forma, caso y grado , a s í 
como de todas las oontravensiones de 
esta Orden , s e r á n responsables man-
comunadamente loa armadores, los pa-
trones y los pescadores, 
V I I I . Por la p r imera vez, el Cap i -
t á n de l Puer to i m p o n d r á el decomiso 
de los careyes, caguamas ó t o r tugas y 
una mu l t a de $10 por cada uno de esos 
quelonios que uo a lcanzan la med ida 
legal . 
L a segunda i n f r a c c i ó n se c a s t i g a r á 
con el decomiso t o t a l de dichos quelo-
nios y una m u l t a doble que la ante-
r i o r . 
A los reincidentes por m á s de nna 
vez se lea j u z g a r á por los t r i b u n a l e s 
como reoa de desobediencias. 
I X . Los careyes, caguamas y to r -
tugas c a í d o s en comisos, por haber s i -
do i legaimeote pescados, s e r á n arroja-
dos de nuevo al mar; y los huevos de 
las mismas que ee decomisen, por i n -
f r acc ión del a r t í c u l o V de esta O r d e n , 
s e r á n destruidos inmedia tamente . 
X . E l producto de las ventas he-
chas con arreglo á lo d i spnes toen esta 
Orden , asi oomo las mul tas , s e r á n de-
positadas por el C a p i t á n del P u e r t o 
en e l Tesoro de la I s l a , como ^Rentas 
V a r i a s . " 
X I . Las embarcaciones dest inadas 
á l a pesoa, al r eud i r su viaje, ó los pes-
cadores en su caso, d a r á n par te p o r 
escri to al C a p i t á n de l Puer to respec-
t i v o del resul tado de la pesoa, á fin de 
que é s t e ó sa delegado presencien la 
descarga de la m e r o a n c í a á los efeotos 
de comprobar si r e ú n e en su t o t a l i d a d 
los requis i tos legales. Si no los r e ú n e , 
p r o c e d e r á á ocupar la . 
X I I . E n el par te escri to, qua debe-
r á n dar los Pa t rones de los barcos ó 
loa pescadores, con a r reg lo al a r t í o n l o 
anter ior , se d e t e r m i n a r á el n ú m e r o y 
clase de los quelonios que se hubieren 
pescado en la e x p e d i c i ó n . 
X I I I . Los datos reterentes a l n ú 
mero y clase de dichos quelonios y 
preoio en que fueron vendidos, s e r á n 
r emi t idos por los Capitanes da Puer-
to respectivos á la S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , Comercio é Indosc r i a . 
X I V . Todos los decretos, ó r d e n e s 
ó leyes que en todo ó en pa r t e con-
t r a v e n g a n las disposiciones que pre-
ceden, quedan por la presente dero-
gados. 
E l Comandante de Estado Mayor, 
J. B. H I C K E Y . 
E J E R C I C I O S D B OPOSICIÓN 
Se efectuaron ayer en el I n s t i t u t o 
los ejercicios de o p o s i c i ó n á la C á t e d r a 
de G r a m á t i c a y L i t e r a t u r a Caste l lana , 
exp l i cando los opositores s e ñ o r e s Me-
za, R o d r í g u e z G a r c í a y Castel lano, las 
lecciones que h a b í a n elegido, demos-
t r ando todos su cora peten 3ia. 
E l a n t i g u o C a t e d r á t i c o de L i t e r a -
t u r a de nuestra U n i v e r s i d a d , dootor 
J o s é S.-Castellano, hizo un detenido 
estodio compara t ivo de Lope, C n l d e -
r ó n y R u í z de A l a r o ó n , exponiendo 
sus ideas con la c l a r i d a d qae todos 
le reconocen y qne t an excelentes re -
sultados le ha dado con sus a lumnos 
eu los largoa a ñ o s qne o c u p ó su C á t e -
d r a en la Universidad- . 
Es difíci l , a ú n á la in te l igenc ia m e -
nos preparada, no recoger siempre a l -
go, poco ó muoho, m á s bien mucho, de 
los amplios conocimientos del doctor 
Castellano, d e s p u é s de o í r s e l o s e x p o -
ner con la d ia fan idad y seocillez qne 
lo hace. 
Nues t ra enhorabuena al excelente 
profesor* 
E l T r i b u n a l , pres id ido por el e e ñ o r 
Heredia , lo formaban los s e ñ o r e s ¡klou-
toro, Mesa y D o m í n g u e z y Soloni . 
LA PROPIEDAD PEODARIA 
E n la Gaceta de ayer se pub l i ca una 
orden del Gobernador M i l i t a r de esta 
is la conteniendo las prescripciones qae 
se o b s e r v a r á n , á p a r t i r del d í a que 
opor tunamente s e ñ a l e el Secretario de 
Bstado y G o b e r n a c i ó n , para el R e g í s 
t r o de la Propiedad Pecuar ia , 
L a daremos á conocer á nuestros 
lectores en la p r ó x i m a e d i c i ó n . 
P R O B A B L E ABSTENCIÓN 
Anoche se reunieron la C o m i s i ó n 
Ges to ra del pa r t ido ü n i ó u D e m o o r á t i 
oa y algunos afi l iados a l mismo t r a -
t á n d o s e de la p ropaganda y organiza-
c i ó n en p rov inc ias d« la c i t ada ag ro 
p a c i ó n p o l í t i c a . 
T a m b i é n se cambia ron impresiones 
sobre cier tos informes r e l a t i v o s á las 
l i s tas electorales, a c o r d á n d o s e exami-
nar las minuciosamente . 
Si de ellas se deducen grandes f rau-
des, s e r á lo mas probable que el p a r t i -
do ü n i ó u D e m o c r á t i c a rcuerde abste 
uerse de tomar par te en las elecciones 
de Delegados y Suplentes para la Con 
v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e . 
MITING DEilCOBÁTIOO. 
E l m i t i u g que se s u s p e n d i ó ayer por 
el mal t iempo, de los O o m i t é a del P l 
lar , A t a r é s . V i l l a n o e v a y Pueblo N a e 
vo, se oeiebrars m a ñ a n a , jueves 13 á 
las ocho de la noche, en el miumo loca ' , 
A l e j a n d r o R a m í r e z , uú iu , 17. 
JUZGADOS 
D o n A n t o n i o Gonzalo P é r e z h izo 
ayer entrega del Juzgado Cor recc iona l 
del p r imer d i s t r i t o , a l Juez M u n i c i p a l 
del Este don U r s u l o J . D o v a l , enca r -
g á n d o s e de este ú l t i m o Juzgado el su-
plente don J u a n Francisco Lage. 
T a m b i é n e n t r e g ó ayer don A r t u r o 
H e v i a , el Juzgado de 1* ins tanc ia é 
I n s t r u c c i ó n del Este al Juez M u n i c i p a l 
en funciones, don J u a n Franc isco La-
ge y este hizo entrega del Jozgado M u -
n ic ipa l á don Rodolfo F e r n á n d e z Cr ia-
do, ex - Juez M u n i c i p a l del e x t i n g u i d o 
de la C a t e d r a l . 
L A EEOONSTEUCCIÓN EN 
SANTA C L A R A 
Con fecha 9 del ac tua l nos escr iben 
de Camarones que t e rminadas y a las 
escojidas en Oumanayagna , Bara jagua 
y Manioaragua , han vue l to á sus t a . 
reas los campesinos unos acondicionan-
do las t i e r ras para semilleros y los de-
m á s para m a í z y v iandas ; todos e s t á n 
bastante satisfechos y a l ien tan g r a n -
des esperanzas para el porveni r . 
Se e s t á e jecutando una ob ra de g r a n 
provecho para la comarca, cua l es la 
c o n s t r u c c i ó n de una car re tera de Cao-
nao á Manioaragua que l lega ya á la 
m i t a d de su t rayec to ó sea hasta Cuma-
oayagua, que d i s t a solamente ocho le-
guas de Oienfuegos, con dos buenos 
puentes sobre los caudalosos r í o s de 
L a g u n i l l a s y A r i m a o . 
ESTUDIANTINA ESPAÑOLA. 
Debiendo celebrarse el p r ó x i m o do-
mingo 16 del ac tua l , j u n t a general de 
socios para el nombramien to de la D i -
r e c t i v a que ha de r eg i r esta Sociedad, 
se hace p ú b l i c o para que l legue á co-
nocimiento de los miembros de qne 
e s t á cons t i t u ida , y de aquellos qne no 
siendo a ú n socios, deseen in sc r ib i r s e 
para formar par te de e l la . L a C o m i -
s i ó n gestora ruega á todos su p u n t u a l 
as is tencia á las 7 de la noche. 
E N T R E G A . 
E l d í a 7 se hizo cargo de la Fisca-
l í a de la A u d i e n c i a de S^nta Cla ra , 
el Sr. D . J u a n G u t i é r r e z Q n i r ó s , á 
qu ien ha hecho entrega el Sr . O. En-
r ique V i l l n e n d a s en c u m p l i m i e n t o de 
la orden de la S e c r e t a r í a de J u s t i c i a , 
en que se dispone que g o z a r á n de l i -
cencia loa funcionar ios de la carrera 
J u d i c i a l ó F isca l que fuesen designa-
dos of ic ia lmente como candida tos para 
la C o n v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e . 
B A L A N D R O P E R D I D O . 
E l m i é r c o l e s , en Cale ta R e d n n d » , á 
doce leguas de l Cas t i l l o de Jagua , 
Cienfuegos, se p e r d i ó nn ba landro de 
dos palos. E r a el correo de Cayo Pie-
dra . 
Se sa lva ron el p a t r ó n M a n u e l Pozo, 
los otros dos t r i pu l an t e s , Leopoldo EL 
Mayorquin y Sant iago, y la oorrespon-
dencia qne l l evaban . 
E l ba landro , al observar el mal t iem-
po, se m e t i ó en la Cale ta , donde fué 
destrozado á causa del poco fondo y 
los seborucos que a l l í hay. 
L a t r i p u l a c i ó n l l e g ó á pió a l Cas t i l lo 
de J a g a a el s á b a d o , s igu iendo v ia je 
para Cienfuegos. 
P L A N T I L L A SANITARIA 
He a o n i l a nueva p l a n t i l l a de Sani -
dad M u n i c i p a l de Cienfuegos: 
D i r ec to r de Sanidad. — D r . E m i l i o 
Ro iz . 
M é d i c o s de d i s t r i t o urbanos .—Doc-
tores A l f r e d o M é n d e z , A l fonso L a y y 
Rafael O B o u r k e . 
M ó d i c o de l a Casa de Socorro.— 
D r . E m i l i o S á n c h e z . 
M é d i c o vacunador.— Doc to r J o s é de 
F r í a s . 
M ó d i c o I n s p e c t o r . - D r . J o s é G i i e l l . 
M ó d i c o s de higiene.—Dres. Rafae l 
Mar i s ca l y Fernando Escobar. 
M é d i c o s forenses. — Dres. L u i s Per-
na de S a l o m ó y Sotero Or tega . 
M é d i c o s de d i s t r i t o s rura les : 
Caonao.—Dr. M i g u e l H e r n á n d e z . 
Cas t i l lo de Jagua. — D r . J o s é S u á r e z 
del V i l l a r . 
A g u a d a de P a s a j e r o s . - D r . J o s é L i -
nares. 
Yaguaramas .—Dr . Pedro S á n c h e z 
Q n i r ó s . 
Real C a m p i ñ a . — D r . Modes to Gon-
z á l e z . 
A r i m a o . — D r . Lorenzo Aoevedo. 
C u m a n a y a g u a . - D r . J o a q u í n ü r -
qn io i a . 
L a S i e r r a .—Dr . J u a n Puns. 
E L CUKRPO DB BOMBSROS Dg SAGU A 
E n Sagua l l é v a s e á cabo con el ma-
yor entus iasmo loa t rabajos de reorga-
n i z a c i ó n del b e n e m é r i t o cuerpo de bom-
beros de d icha v i l l a . 
D í o e s e que el p lan acordado p o r los 
jefes del cuerpo, consiste en aumenta r 
basta 200 el n ú m e r o de i n d i v i d u o s que 
han ue componerlo en lo sucesivo; y 
que y a e s t á n afi l iados c iento v e i n t e y 
tantos , inc luyendo en este n ú m e r o los 
pocos bomberos con que con taba l a 
i n s t i t u c i ó n . 
Es de esperar qne m u y en breve que-
d a r á el cuerpo de Bomberos de Sagua 
to ta lmente reorganizado y á l a a l t a r a 
de en i m p o r t a n t í s i m a m i s i ó n . 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de San Is idro. 
Por acuerdo de la D i r e c t i v a , c i to á 
los asociados á aste C o m i t é , para l a 
j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a que t e n -
d r á efecto hoy m i é r c o l e s , 12 del co -
r r ien te , á las ooho de l a noche, en la 
casa Merced 97, en la qne se han de 
t r a t a r asuntos electorales de i m p o r t a n -
cia. 
Habana , sept iembre 11 de 1900.— 
E l Secre tar io , F. Gcio. 
P A R T I D O CNIÓN DEMOCRATICA 
B a r r i o de San Lázaro , 
E l jueves , 13 del ac tua l , á las ocho 
de l a noche, t e n d r á efecto nn m e e t i c g 
en l a sociedad "Liceo Cubano" , M a r i -
na L0 64, en el qne h a r á n neo de la pa-
l ab ra prest igiosos oradores del p a r t i -
do. 
E l C o m i t é t iene el gusto de i n v i t a r 
á todos los vecinos del ba r r io pa ra qne 
concur ran á tan i m p o r t a n t e acto. 
Habana , septiembre 11 de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
, S'iJ á S2J valor 
71 á 7 j valor 
á €.35 plata 
A BL*M plata 
P l a t a . . . . . . . . . . . . 
B i l l e i A B . . . . . . . . . . 
C O D L o n e f i . . . . . . . . -
£ D camidaoec. 
Lo iaee . . . . . 
En caniidaGüe.. 
pb 
a 5.08 plata 
á 5.09 plata 
ESTADOS^ I M 0 0 S 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy. 
Nueva York, septiembre 12 
L O S D E S A S T R E S 
D E G A L V E S T O N 
E l Alcaldo de Galvaston, Tajas, Mr. 
Jones, da parto de qua como resultado 
del huracán que azotó aquella ciudad du-
rante el pasado sábado y domingo han 
perecido tres mil personas y cinco mil fa-
milias se han quedado sin albergue. 
A n s t i n , TtjaB, sep t imbre 12. 
S A L V A J I S M O 
Mr- Sayers, gobernador del Estado do 
Tejas, ha proclamado el estado de sitio 
en la ciuiad de Gal vasten y sus alrede-
dores á fin de contener los actos salvajes 
que se están cometiendo- Las tropas del 
Estado—la Milicia—están en camino pa-
ra aquella ciudad- Una porción de ván-
dalos, en su mayoría compuesta de ne-
gros, están saqueando y profanando los 
cadáveres- Las orejas y los dedos donde 
brilla algún diamante, los cortan grosera 
y brutalmenLo con cuchillos, y se les 
guardan en los bolsillos. Loa cadáveres 
que yacen vestidos con buenas ropas, los 
desnudan* 
Después qua pasó la fuerzi de la tor-
menta, los negros asaltaron los almacenes 
y robaron cuanto licor pudieron, hecho lo 
cual se emborracharon bestialmente, tras 
lo cual se lanzaron á su obra de vanda-
lismo. 
Un soldado encontró á uno de los me-
rodeadores muy absorto en su trabajo y 
le ordenó que desistiese de su obra. Este, 
en vez de obedecer sacó un arma con in-
tención de acomater al so dado, quien en 
el acto lo mató de un tiro. 0:ros cuatro 
merodeadores, cempañaros del muerto, 
atacaron al soldado, quien mató á sus 
asaltantes. Pasan da vainticinco los 
muertos á tiros- Algunos por no de-
tenerse á )a voz de "Alto", y otros por 
cometer actos vandálicos. 
Más de dos mil trescientos cadáveres 
han sido ya enterrados en las fosas abier-
tas con ese objeto ó arrojados en alta mar-
En Patton, cerca de Ga veston, en un 
corto intervalo, han sido arrojados á l a 
playa cuarenta y cinco caiáveras, inclu-
yendo entre ellos el de una porción de 
mujares qua aparecieron con niños en sus 
brazos fuertemanta abrazados. 
W a s h i n g t o n , sept iembre 12 
C O N T R A L O S B O X E A D O R E S 
Han salido de Tiansin cuatro mil sol-
dados do las fuerzas coligadas con el ob-
jeto de limpiar aquellas cercanías de "bo-
xeadores" que sa han estado reconcen-
trando últimamente en aquella parte. 
A R M O N I A P A R A E L S A Q U E O 
Reina la más completa armonía tanto 
entre los jafásy o5.;iales, como entre los 
soldados de diferentes contingentes de las 
fuerz-.s coligadas que hay en Pekin, cuya 
ciuiad sa dice que ha sido totalmente sa-
queada, cx:epto el palacio imparial-
N n e v a Y o r k , setiembre 11 
M A S D E T A L L E S . 
Están llegando detalles voluminosos 
acerca da la catástrefe ocmrida en Gal-
vesten, los cuales confirman la desola-
ción y ruina qua reina en aquella ciu-
dad 
Montones de cadávares se encuentran 
por todas partes. Grupos de hcmbrss 
armados obligan á los trabajadores ádar 
sepultura á les muertes en zanjas que 
sa abren con ese objato ó á qua los trans-
porten á alta mar. 
E l corresponsal en Galvcston de "The 
New York Herald" hace ascender el nú-
ro de muertos en Galveston á cinco m i l -
Dícese que los soldados no solo fusila-
ron á los negros porque despojaban á los 
muertos, sino por asaltar á las mujeres 
blancas. 
La situación de tanta genta como ss ha 
quedado sin albergue, sa hace aún más 
desesperada, á consecuencia de la falta 
de agua y de la escasez de desinfectantes. 
Como resultado de todo esto el hador qua 
dasoiden los cadáveres es ya insoporta-
ble." 
Se ha formado un "Comité de Salud 
Púdica", el cual ha nombrado á Mr. 
Faylincr, que sirvió á las ordenes de Má-
ximo Gómez, jaf a da la fueiza encargada 
de hacer cumplir las leyes. 
Durante la fuerza del temporal hubo ee. 
cenas desoladoras como sucedió cuando 
muchas casas de ligera construcción em-
pezaron á oscilar. Los hombres se ama-
rraron á sus mujeres ó hijos y así juntos 
se lanzaron á la calle donde tuvieron que 
ir sorteando las vigas y objetos pesados 
que iban volando por el aire y desafiar les 
elementos desencadenados á fin de no mo 
rir aplastados dentro de sus casas. 
E L ' ' T E L E S F O R A 1 4 
E l vapor español T e l e s f o r a , de la 
casa Larrinaga y C", qua se encontraba en 
el puerto ee fué al garete y abordó á otro 
vapor-
Washington, septiembre 12. 
L I H Ü N G C H A N O . 
E l edicto imperial chino recibido en 
ésta menciona exclusivamente al Prín-
cipe Li-Hung-Chang como el investido 
cen plenos poderes para tratar todas las 
cueelicnes pendientes. 
Londres, septiembre 12. 
C O M P L O T . 
El corresponsal en Pekin de T h e 
L o n d o n T i m e s dice que la Empera-
triz viuda Regente y el Príncipe Tuan 
Rabian formado un plan para asesinar á 
iodos los ministros plenipotenciarios en 
Pekín la mañana misma que fué asesina-
do el Barón Von Zetteler, ministro do 
Alemania. 
Londres , sept iembre 12. 
B A D E N P O W E L L . 
E l general Badén Powall, ha sido nom-
brado jefe del servicio de policía en 
Transvaal. 
Londres , septiembre 12. 
K K Ü G E R 
Bl presidente Kruger ha llegado i 
Lourenzo Márquez. 
Nueva Y o r k , sept iembre 12. 
L O S B O E R S 
T h e Netv Y o r k T r i h n n e publica 
un telegrama de su corresponsal en Lon-
dres en el cual sa dice que los boars han 
decidido hacer una declaración formal en 
la cual manifiestan que han acordado de-
dicarse á la guerra de guerrillas contra 
los ingleses. 
El mismo telegrama anuncia que el 
Presidente Zrugsr se encuentra muy de-
bilitado y qua como consecuencia mues-
tra muy poco interés en la campaña con-
tra los ingleses-
flouston, Es tado de Tejas , 
sept iembre 12. 
¡ D I E Z M I L M U E R T O S ! 
La magnitud déla calamidad que ha-
mos sufrido aumenta en tamaño á medida 
que se van sabiendo detalles. Personas 
que pasan por muy cautelosas en sus 
cálculos creen que llega á diez mil el nú -
mero de muertos en Galveston y sus cer-
canías como consecuencia da la catástro-
fe. 
Londres , septiembre 12 
C R U E L D A D E S D B L O S O D I N O S 
E l corresporsal en Pekin del "fhe 
London Times," en el telegrama antea 
mencionado, dice también que los misio-
neros que fueron degollados en Pao-
Ting Fa , estaban bajo la protección de 
las tropas imperiales chinas- Los niños 
fueron degollados en presencia de sus pa-
dres, quienes á su vez fueron horrible-
mente martirizados y ias mujeres viola-
das. 
R U S I A E N O B I N A 
E l mirmo despacho hace alusión á la 
preponderancia siempre creciente de En-
sia en el Celeste Imperio* 
Londres , sept iembre 12. 
Un telegrama recibido en Pekin anun-
cia que las fuerzas co igadas han organi-
zado una expedición que ha salido d9 
Pekin para Pao-Ting-Fu-
E L T I E M P O . 
OBSERVATOBIO •» 
D E L C O L E G I O D E BELÉN 
Habana, 12 de septiembre de 1900 ) 
11.40 a. m. 5 
A las seis de esta m a ñ a n a los e i r rua 
c o r r í a n de l O N O . las bajas del 2o c u á -
drate , qae ind ican nna p e q u e ñ a per-
t n r b a o i ó a b a c í a e l O . de C o r p n s 
ü b r i s t i Bin impor t anc ia para esta I s l a , 
L . GANGOITI S. J . 
N o Y Í n u c n t o M a r í t i m o 
E L MONSERRAT 
El vapor correo español Monserrat, de 
la Compaüia Tiasatlantica, Balióayer mar-
tes 11 á las 5 de la tarde, del paertu de 
Nueva Yoik , con dirección á éste, según 
nos comunica la casa cotiBignutaria. 
E L MEXICO 
Procedente de New York f o n d e ó en 
puerto hoy el vapor aruarciino México con-
duciendo carpa general y 35 paBajero. 
E L FIONIER 
Conduciendo carga general en t ró en 
puerto esta mañana el vapor a lemán Pio-
mer procedente de Moti la . 
E L L I . N H . ADAMS 
L a goleta americana Etlen M Adams 
fondeó en puerto boy procedente de Gua-
naj i (Tni j i : lc ) con carga general. 
TRANSPORTE 
Procedente de Cienfuegos entró en puer-
to boy el transnorte americano Crook. 
E L Of I V E T T E 
Eoy á las nueve de la mañana fondeó en 
puerto procedente de Tarapa y Cayo Hue-
so, el vapor correo americano Olivetfe con 
carga general, correspondencia y pasaje-
ros. 
GANADO 
De Mobila importó boy el vapor a lemán 
Pionicr para los señortts R. Truffin y C* 
25 toros | novillos, 5 vacas y (i torneros; 
para J . W. Wbitacre 116 vacas, 57 terne-
ros, 8 toros, 29 novillos, 12 añojos y 13 
cerdos; para la Unión, Stork Yard, 20 va-
cas, 11 terneros, 4 toros y 3U cerdos; para 
R. A. Morris, 285 cerdos y 2 novilloa y pa-
ra F. Wolfo 24 m u í a s y para B. Durán 
116 cerdos. 
Casino Español k la Habana. 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la C.misión Ejecntiva qno 
me elecciones generales para la renovación 
de la Junta Directiva se efeotóen el do -
mingo 16 del corriente, dti orden del señor 
Presidente se anuncia diebo acuerdo á loa 
señoree socios; debienio advertir, a d e m á s , 
a éstos, que la Junta de elocclonee d a r á 
comienzo á los doce del día, según precep-
tóa el art ícnlo 73 del n-oevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por l a C o m i s i ó a 
Eíecutiva. 
Para tomar parte en la votación será re-
quisito indispensable, con arreglo a lo que 
previene el artículo 65 del nuevo Regla-
mento, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente a l último mes de 
Agosto. 
Habana, Septiembre 6 de 1900.—Lwcio 
Solis. 
E n M o n a e r x a t e 1 3 
*e nfreoe nna profoaora p*ru d»r oU»«* i domiolll« 
» nlA»» 6 niDo» y lo mlamo par* no ooleglo: t»m« 
bicD Uhor«t pintor» j dlitictaa ola»«« de flore*. 
6719 4.1a 
Colep VICTORIA.Moralla 107, a l i 
Dir«otor«: 8rt». Victoria E V i t mer —Knaeflan-
i» elemental y •nperior. Ueligión. Aritmótiaa. O r a -
mátloa. Oeofirafia. Francét Jogléi. Plano. Se «d» 
miien Internat, iredio intarnai / externa». Se fitui» 
litan proipootoi. C 13tt3 \ \ St 
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E N T R E P A G I N A S 
XJna hoja de 
m i Almanaque 
13 
A t r a i g a m o s hoy á ee-
Ssptierabre Q tas hojas un h é r o e espa-
fiol, cayo nombre ha 
pasado á la pos ter idad 
rodeado por los t imbres 
de la g lo r i a y cargado 
Mié rco l e s 1 de laureles. 
E l general D . Fe l ipe 
N i c o l á s Ricardos n a c i ó 
en Barbas t ro el 12 de 
eept iembre de 1727, ano de los m á s 
ins ignes generales y hombres sobre-
Balicntcs de so é p o c a . Desde que, á 
loa diez y seis aaos, se i n c o r p o r ó en 
I t a l i a al rnerimiento de M a l t a , hasta 
qne en 1770, faé ascendido á teniente 
general , so v i d a se ha l la l lena de he-
chos gloriosos. Los qae m á s resal tan 
en ella faé la campada del R o s e l l ó a , 
encaminada á l i b r a r á E s p a ñ a de la in -
v a s i ó n de los franceses, ü a h is tor ia-
d o r c o n t e m p o r á n e o , el general A r t e -
che, dice qae la memorable ba t a l l a de 
T r a i l l a s y la defensa del campo de Ba-
lú , r s só lo comparable á la ba ta l l a de 
P lewna , en naestros d í a s , y a ñ a d e , 
qae "por las proporciones qae t a v o , 
las grandes maniobras qae of rec ió al 
es tadio de los aplicados a l ar te de la 
gae r r a y los b r i l l an tes resal tados qae 
produjo , es d i g n a de pasar á la poste-
r i d a d como nu monamento pe rdurab le 
de honor para el general que la d i r i g i ó 
y las t ropas qoe la h ic ieron, con sa va-
lo r , t an fractaosa como f e l i i * ' . 
Con esa ba t a l l a t e r m i n ó la c é l e b r e 
c a m p a ñ a de R j s e l l ó n . Franc ia , vence-
dora en todas las fronteras, fué, por 
"v í r tad del t a len to de Ricardos , venci -
d a en la nues t ra . Diez generales en 
jefe le opuso, y los diez fueron d e r r o -
t a d r s. Le a t a c ó con grandes e j é r c i t o s 
y todos fueron deshechos. Y pa ra em-
pezar esa c a m p a ñ a só lo contaba R i -
cardos con na p u ñ a d o de hombres , 
s iendo en toda e l la mal a tendido siem-
pre . Pero todas las d i d i u l t a d e s fae-
r e o vencidas con su ta lento . 
E l general Ricardos m u r i ó en Ma-
d r i d el 13 de marzo de 1794, á los se-
t e n t a y seis a ñ o s de edad. 
R E P O R T E R . 
ÜUESÍROS OBREROS [ i PARIS. 
D e l Diar io de Barcelona: 
L a u d a b l e ha sido la idea de env ia r 
á P a r í s obreros e s p a ñ o l e s , qae v i s i t en 
l a E x p o s i c i ó n , podiendo aprec iar por 
s í mismos los adelantos a l l í a c á m a l a -
dos y a s o m á n d o s e á ese g r a n b a l c ó n 
de l Universo , desde el cua l se ensan-
chan los horizontes de la c i v i l i z a c i ó n 
y l a c u l t u r a . 
L o que bay qae p rocura r es qne la 
d i r e c c i ó n balo la cual se les ponga, 
ac ier te á encaminar sos pasos, ev i t an -
do que l o q u e puede y debe ser prove-
choso pa ra el oficio ó ar te á que res-
pec t ivamente se dedican, se conv ie r t a 
por inexper iencia de los expedic iona-
r ios ó por e x t r a v í o , har to fáci l , de l ca-
p r i cho ó del in s t in to , en pe l igro de 
p e r v e r s i ó n ó de p e r t u r b a c i ó n a l menos 
p a r a su v o l o n t a d ó su in te l igencia . 
I r á P a r í s , l a m e t r ó p o l i de l mundo, 
en momentos en que a l l í acuden todas 
las i n i c i a t i v a s provechosas, todos los 
inven tos progresivos, cuanto represen-
t a en la v i d a del t rabajo e v o i a o i ó n y 
ven ta ja pa ra obreros y consumidores, 
es rea l izar u n acto d igno de aplauso 
que, por proceder de disposiciones gu-
bernamentales, no siempre desgracia-
damente en a r m o n í a con las diversas 
necesidades á qoe el Es tado debe sub-
ven i r , merece entusiasta ó incondicio-
n a l aplauso. 
Hemos v i v i d o du ran te muchos a ñ o s 
alejados, por abandono ó por el siste-
ma, del movimien to general que en los 
d i s t in tos ó r d e n e s de la v i d a t oc i a l y 
p o l í t i c a va marcando nuevos rumbos 
) los dest inos de los pueblos. Q a i z á 
lie a h í d imana cabalmente la vergon-
zosa impotenc ia de qae acabamos de 
dar rei teradas pruebas en nuestras 
funestas c a m p a ñ a s . Hemos peleado 
s ó l o s , ó mejor dicho, hemos ido sin ga-
r a n t í a a lgana , no ya de t r i an fo en 
t r i u n f o , pero n i s iquiera de honor pa-
t r i o y de decoro nacional , á a n a derro-
ta segara qoe por an t i c ipado nos au-
guraban las condiciones de nues t ro 
desairado papel en Europa y en A m é -
r ica . 
N o hubo una mano qae se nos ten-
d ie ra con s i m p a t í a y afecto, n i hubo 
una r a z ó n de c o m ü n u t i l i d a d que acon-
sejara á las d e m á s naciones la protec-
c i ó n de l d é b i l con t ra el fuerte. E l 
mismo derecho in te rnac iona l ha sido 
u n l i b r o escrito en blanco para noso-
t ros 
N i como ar t i s tas n i como i n d u s t r i a , 
les, n i como estadistas y d i p l o m á t i c o s , 
n i a ü n como ag r i cu l to re s y guerreros, 
ú l t i m o s reatos de nuestra a n t i g a a fa-
ma, que t o d a v í a p a r e c í a n flotar en e) 
F O L L E T I N 59 
LA GEiNTE ALEGRE 
N O V E L A POR 
J O R G E O B N E T 
(E«t» n»»6la, pnblicadj po r IÍ TIBÍB df Beroit 
•e vende en la "tfoüeroa FteiU." (Jbupo oa-
aeio 135.) 
(COKTINÉ*) 
E l v é r t i g o del v a c í o y de la cbscari-
ü a d le h i i o estremecer. Todos los pen-
samientos qoe h a b í a tenido a l s a l i r 
del a l m a c é n de Ceci l ia ( Jompagnon 
d e s p u é a de haber v i s to con sos p ro 
pios ojos l a d e g r a d a c i ó n d é l a muje r 
que q u e r í a casarse coa sa padre , se 
ocentuaron en una sup remarepugoan -
oia Koaa se di jo : 
L a de R e t i f sueBa con apoderarse 
de una for tuna que conoce como con-
e iderabie , pero tiene al menos una ex-
cusa, l a de ser incapaz de prooarar^e 
l a v i d a de o t ro modo qae v e n d i é n d o s e . 
Esa desdichada no sabe bacer m á s qae 
grac ias y sonr isa ' . Pero TOomíes , qae 
no busca tampoco ma* qae mi for tuna , 
es a ú n m á s v i l , porque es un hombre 
y p o d r í a t raba jar . 
A l l legar á este pau to d e sa razona-
m i e n t o Rosa s o n r i ó con desprecio: No, 
d i j o , no p o d r í a t rabajar porque incapaz 
de el lo . Ea un hombre, per nn hombre 
mar de nuestras desdichas, estamos 
reputados n i obtenemos c o n s i d e r a c i ó n 
a lgana ante las grandes n i las peque, 
fias potencias. 
Se nos desconoce por entero; á nues-
t ras verdaderas deficiencias bay qne 
agregar las falsas imputaciones que 
la leyenda nos a t r i buye . Bas ta recor-
dar las atrocidades qae han escri to y 
han impreso los periodis tas extranje-
ros y hasta escritores t an renombra-
dos como Damas , G a u t i e r y otros . 
Machos do nuestros compat r io tas 
qae m á s frecaeotemente que el resto 
de los e s p a ñ o l e s a t raviesan las fronte-
ras, no t ienen inconveniente en decir 
que, una vez faera de nuestro t e r r i to -
rio, les duele confesar qoe proceden 
de este desdichado r i n c ó n , t an poco 
honrado por los propios y t a n mal mi-
mirado por los e x t r a ñ o s . H e a h í el pro-
coso m á s elocuentemente doloroso de 
nuestra ac tua l ins igni f icancia . 
Conviene, pues, ponernos en contac-
to d i rec to con los p a í s e s que formen á 
la cabeza de Europa y de t a l suerte 
europeizarnos, s e g ú n el verbo de moda, 
para no permanecer inac t ivos en nues-
t r a p roverb ia l a p a t í a ; que tantos ma-
les ha o r ig inado á nues t ra pobre pa-
t r i a . 
Vean nuestros obreros á o r i l l as del 
Sena, en ese emporio de la I l u s t r a c i ó n 
y del t rabajo que se l lama. P a r í s , lo 
que se proyecta , lo que se emprende y 
lo que se in ic ia , como cifra y resumen 
de lo que ha sido el siglo X í X y como 
nuncio v presagio de lo que h a b r á de 
ser el X X . Contemplen de cerca, ana-
licen y palpen las poderosas manifes-
taciones del ingenio apl icado á t rans-
formar la p r o d u c c i ó n manual y la me-
c á n i c a . E s t i m ú l e n s e sus ap t i tudes , 
que no fa l t an entre nuestras clases 
t rabajadoras , para buscar e l a l to n i -
ve l que han l legado las de o t ras regio-
nes, no m á s p r iv i l eg iadas por Dios en 
cuanto á las dotes del en t end imien to , 
ya qne el hombre se haya encargado 
de malograr las en muchos casos, ce-
r rando ojos y o í d o s á la voz que nos 
empuja hacia adelante. 
E n naestros d í a s , y hace bien poco 
t iempo cier tamente, han empezado á 
s u b s t i t u i r las nuevas m á q u i n a s a g r í -
colas á los viejos procedimientos r u t i -
narios de naestros abuelos y nuestros 
padres. Los telares funcionan aun en 
muchas f á b r i c a s ( e x c e p c i ó n hecha de 
las catalanas, por supuesto) como en 
la é p o c a p r e h i s t ó r i c a en que las ma-
dres de f ami l i a sembraban el c á ñ a m o , 
h i l aban el copo y t e j í a n la s á b a n a ; 
nuestros caldos solo s i rven , po r lo co-
m ú n , como pr imera ma te r i a para l a 
e l a b o r a c i ó n de los vinos, l í m p i d o s y 
sabrosos, que bebemos d e s p u é s en bo-
tellas y con marcas e x t r a n j e r a s . . . . 
A s í no es posible con t inuar : hay qne 
sacudi r el e s p í r i t u p ú b l i c o de este 
p a í s , post rado bajo el peso de sus des-
venturas , m á s por fa l t a de o r i e n t a c i ó n 
a r r iba , que por carencia de elementos 
ú t i l e s abajo. F a c i l í t e s e á é s t o s el me-
dio de aprovechar las corr ientes domi-
nantes hoy en le que á l a v i d a del 
t rabajo se refiere; á b r a n s e l e s de par en 
par las puertas de ese g r a n c e r t á m e n 
universa l l lamado á marcar con huel la 
luminosa los derroteros del progreso 
mater ia l en todos sus aspectos, y a lgo 
t r a e r á n de P a r í s , beneficioso para sí 
m i sn jo sypa ra EspaEa, los obraros q a » 
por breves d í a s abandonan hogares y 
tal leres para establecer relaciones e n -
t r e lo pasado y lo fu tu ro , dis tanciados 
ya fuera de E s p a ñ a y que a q u í aun 
v iven paralelos ' 'con las a l t e rna t ivas 
de p e r i ó d i c a c l andes t in idad á que r e -
c í p r o c a m e n t e se condenan" , en frase 
del insigne Balmes. 
No podemos aspirar á reverdecer 
nuestros laureles bé l i cos ; acaso la Pro-
videncia nos somete á la d u r a p rueba 
de ver borrada nuestra persona l idad 
h i s t ó r i c a , que n a c i ó , c r e c i ó y t o c ó las 
nubes, gracias á las h e r ó i c a s h a z a ñ a s 
da Pelayos y Gonzalos de C ó r d o b a y 
Pizarros. E l i n f o r t u n i o nos pers igue 
implacable y en estos ins t an tes mis-
mos l loramos s in consuelo el desenla-
ca f ú n e b r e de imprev i s t a s t r aged ias 
en el mar. 
L a fa ta l idad nos ha a r r eba t adogran -
des dominios , mermando los l í m i t e s de 
la antes estensa y vigorosa s o b e r a n í a 
e s p a ñ o l a . L a pa labra " r e g e n e r a c i ó n " , 
que revela un estado de i n e p t i t u d ó 
d e s v a l í m e n t ó , causa de l d e s d é n con 
qne se nos t r a t a y de la a f ren ta que 
nos enrojece y nos angus t i a , surge de 
todos los labios como ú n i c o remedio 
para la gravedad de naestros males. 
Pero b a s c a r á en vano esa regene-
r a c i ó n el qne se e m p e ñ e encont ra r la 
d e t r á s del seco formular i smo de ona 
Real orden, de un Real decreto ó de 
una ley. E n t a m a ñ a orden todos tene-
mos ana m i s i ó n i n d i v i d u a l que cum-
p l i r , y su forma de e x p r e s i ó n m á s ca 
r a c t e r í s t i c a y comple ta no es o t r a que 
la qne a t a ñ e d i rec tamente al t rabajo; 
porque en él e s t á la v i r t u d redentora 
de hombres y naciones; él f o m é n t a l a 
m o r a l i d a d , conserva el ahorro , garan-
t i za todos los intereses sociales, esta-
blece la m á s firme so l ida r idad en t r e 
tocias las clases, con t ra r res ta todos los 
de Injo , de los que nacen pa ra heredar 
á sus padres y v i v i r d e s p u é s u n a v i d a 
de holganza con la fo r tuna que les en-
t rega una mujer. E n suma, de un l a . 
d o y de otro, la misma v a n a l i d a d , la 
misma incapacidad, hombres y muje-
res de placer, propios solamente p a r a 
que se le moutenga como muebles de 
orna to . 
i C u á n t o m á s dichosa era yo en Blois 
cuando ganaba pacif icamente l a v i d a 
haciendo sombreros para las s e ñ o r a s 
de la p o b l a c i ó n ! Y Oeci l ia ¿no es en 
v id iab le v iv i endo en sd a l m a c é n s in 
otro cuidado que el de dar gusto á l a 
c l ientela t 
E n este momento se le a p a r e c i ó la 
imagen de Proaper Compagoon con so 
barba mal cortada y loa cabellos en 
desorden, pero con la frente i n t e l i g e n -
te i l uminada por sus ojos de s o ñ a d o r . 
A q u e l no t e n í a nada de figurín de 
sastre. Su p a n t a l ó n h a c í a rod i l l e r a s 
y su l ev i t a no era sensacional, pero te-
n ía en su c o r a z ó n un amor Cándido é 
ina l terable que nanea se a t r e v e r í a á 
expresar y l l e v a r í a con él á las sole-
dades africanas. 
Rosa p e n s ó ; Se va á ma rcha r y de 
uoa palabra mía depende qae se que-
de. ¿ V o y á dejar le qae se vaya ¿ N o 
estoy loca hace on a ñ o ! ¿ E n q u é he 
estado pensando! ¿ Q a é signffloaa mis 
caloalosf ¿ U ó a d e van á parar mis pro-
yectos! Yo lo soy todo, mi honradez , 
mi in te l igencia y mi fo r tuna . q u é 
recibo en cambio! Una e legancia can-
apeti tos del v i c i o y loa desbordamien-
tos de la p a s i ó n , a l i en ta las grandes 
empresas , da la t r a n q u i l i d a d á la 
conciencia, l a paz á las f ami l i a s y el 
debido aca tamiento á su ü a p r e m o Le-
gislador, que es t a m b i ó n el Supremo 
A r t í f i c e del m a n d o . — / . 
M a d r i d , 7 de agosto. 
LA CIENCIA AMENA 
¡Ya era t iempo! Las tostadas hojas 
p e n d í a n inertes de las secas ramas de 
los á r b o l e s ; los c é s p e d e s estaban re-
quemados; las yerbas, qne amar i l lea-
ban, c r u j í a n al sentar el pie sobre ellas; 
o l í an los bosques á chamusquina; en 
las cisternas no h a b í a gota de agua y 
estaban faltos de el la a s í loa campos 
como la c iudad ; l a s i t u a c i ó n i b a ha-
c i é n d o s e c r í t i c a . Por fin, el viernes, 
27 de j u l i o , s i n t i ó s e en P a r í s u n ca lor 
sofocante cargado de e lec t r i c idad ; á 
las tres el t e r m ó m e t r o s e ñ a l a b a 34?; 
í b a n s e amontonando las nubes; re ina-
ba en las calles angostas oscur idad 
completa . A las cuat ro ó y e n s e t rue-
nos de todos los puntos del hor izonte; 
b r i l l a n los r e l á m p a g o s ; las nubes re-
v ien tan y cae sobre P a r í s una l l u v i a 
to r renc ia l ; luego, el b a r ó m e t r o , que se 
hal laba á 760, sube; b r ama aun el 
t rueno, pero cesa la l l u v i a . A s í t e rmi -
n ó el p e r í o d o de sequedad que perse-
veraba desde h a c í a un mes. D e l 29 al 
30, conforme á la t e o r í a de las "fechas 
c r í t i c a s , " ha l l o v i d o mas ó menos en 
todas partes. 
En suma, en 29 de j u l i o t uv imos ST'.'S. 
El 19 de i g u a l mes en 18S0, hubo una 
t empera tu ra un poco mayor: SS^S. E l 
a ñ o presente se ha enardecido el sol de 
on modo ex t r ao rd ina r io . E n el Obser-
va to r io del parque Sa in t -Maur , un ter-
m ó m e t r o apl icado al suelo m a r c ó el 20 
de j u l i o la t empera tura enorme de 71?, 
L a del Sena se e l e v ó á 27?1, por lo 
cual mur ie ron peces en g ran n ú m e r o . 
A s í es que el a ñ o 1900 recuerda, por 
su t empera tura t ó r r i d a , los de 1859 y 
1880, duran te los cuales l a sequedad 
fué, cuando menos, t an grande como 
la de la e s t a c i ó n presente. Po r fo r tu -
na, esto son excepciones en el t rans-
curso de u n s ig lo . 
¿ E s posible fijar su v u e l t a ! T a l vez 
sí, pero no con segur idad, sino con uno 
ó dos a ñ o s de a p r o x i m a c i ó n . Seme-
jantes e s t í o s ex t raord ina r i amente se-
cos, s in ser p e r i ó d i c o s , parecen, no 
obstante, co inc id i r con las situaciones 
luni-solares, acerca de las cuales tan-
tas veces hemos ins is t ido . Bu estos 
ú l t i m o s t iempos, se ha sentado que loa 
a ñ o s m u y calurosos l legaban con el 
p e r í o d o de manchas solares, corres-
pondiendo al m á x i m u m de ellas. A s í , 
ahora nos encontramos en pleno míni -
mum de manchas, pues excepcional-
mente se ha l lan en el sol. Faera, por 
lo tanto , dif íci l sostener la o p i n i ó n de 
que las manchas inf luyen en las tem-
peraturas terrestres, t an to mas cnanto 
el decrecimiento de las manchas data 
de muchos a ñ o s , y precisamente de dos 
ó tres a ñ o s á esta par te atravesamos 
un p e r í o d o est ival c á l i d o . Es posible 
que l a inf luencia general no sea nula, 
mas con segur idad no son las manchas 
lo que hace prevalecer las corrientes 
secas y ardorosa^ en ciertas la t i tudes . 
Los grandes calores de 190O so deben 
á la persistencia d é l o s vientos de Este 
Sudeste en nuestras regiones. D j s p n é s 
de muchas semanas de esta r é g i m e n . 
el cielo se ha l l a p u r o , desembarazado 
de vapor de agua, y la r a d i a c i ó n del 
sol nos coge i n t ensamen te .L i s corr ien-
tes a t m o s f é r i c a s son las que nos t r aen 
la sequedad y el calor, como en otras 
circunstancias t r aen l a l l u v i a , la hu-
medad y el fresco e s t i v a l . N o hay que 
dar le vuel tas . L a s i t u a c i ó n meteoro-
l ó g i c a e s t á regu lada por el v i en to re í -
nante, y si existe a lguna p r o b a b i l i d a d 
de prever por adelantado condiciones 
anormales extremas, en la t r a s l a c i ó n 
de l a t i t n d de las grandes corr ientes 
a t m o s f é r i c a s es donde hemos de bus-
car los p e r í o d o s de t iempo seco ó l l u -
vioso. 
Se nos o b j e t a r á que este a ñ o en to-
das partea ha hecho calor, lo mismo en 
Europa que en A m é r i c a y que, no pa-
reciendo ser el f e n ó m e n o local , pudie-
r a a t r i bu i r s e a í n l l a e n c i a s c ó s m i c a s . A l 
hablar a s í , se o l v i d a que las c i rcu la-
clones a t m o s f é r i c a s se e f e c t ú a n s i m é -
t r i camente en cada cuenca o c e á n i c a y 
que la t r a s l a c i ó n de corrientes á la 
una se repi te en la o t ra ; es pues, senci-
l lamente, que el t iempo, en general , se 
reproduce en oada cont inente . Las i n -
fluencias c ó s m i c a s no in t e rv i enen sino 
para modif icar anualmente el i t i ne ra -
r io de las circulaciones. Trabajemos, 
paes, y concluiremos por descifrar el 
compl icado enigma de la pe r iod ic idad 
de los grandes mov imien tos a t m o s f é -
r icos . 
U n m é d i c o b ien conocido, el D r . M -
C a p i t á n , hombre e s c é p t i c o en ma te r i a 
de e spec í f i cos con t ra la tubercu los i s , 
indica , no sin salvedades, una d roga 
de or igen ind io que deb ie ra tal- vez ex-
perimentarse. Loa e spec í f i co s vegeta-
les rec laman siempre a lguna a t e n c i ó n . 
Cier to d í a , u n i n d i o a d m i n i s t r ó á la 
condesa de Chinchona , v i r r e i n a de l 
P e r ú , c ie r ta i n f u s i ó n de ana corteza 
que la c u r ó de una fiebre p a l ú d i c a 
m o r t a l . L a ta l corteza, d e t e r m i n a d a 
por Linneo en 1743, no era o t r a que la 
CIúnohona of f iñnal i s . E l nuevo raedi-
cafnento vegeta l , del qne ae hab la mu-
cho actualmente en Bruselas, es l l a -
mado kalagua. Como sus c o n g é n e r e s , 
insp i ra aun desconfianza á los facu l t a -
t ivos; pero, sea oomo fuere, existe . H e 
a q u í lo que de él se sabe, s e g ú n M . 
Pa t io , b o t á n i c o explorador y c ó n s u l de 
B é l g i c a . 
U n ind io que h a b í a rec ib ido a l g ú n 
favor del padre de M . P a t i o , le r e v e l ó 
un aeoreto. E n los casos de a f e c c i ó n 
grave de pecho, de forma c r ó n i c a , em-
pleaban los indios ana p l a n t a qne o n . 
raba á casi todos los enfermos. No d i ó 
impor t anc i a a lguna el padre de M . Pa-
t í n á l a r e v e l a c i ó n , que hubie ra s ido o l -
v idada , si M . P a t i n , afectado por l a 
p é r d i d a de nn amigo qoe, j o v e n a ú n , 
f aé v í c t i m a de la t u b e r c u l o s i » , no hu-
biese t en ido la idea de ensayar luego 
dicha p l a n t a en la tubercu los i s bov ina . 
E m p l e ó el ka lagua en estado na tu-
ra l para los bueyes y o b t u v o resu l tados 
ind iscu t ib les . H i c i ó r o n s e ensayos en 
el hombre, por de pronto en la A m é r i -
ca del Snd , luego en los Estados U n i -
dos y en B é l g i c a . E l D r . A l b e r t o Ras -
t repo ob tuvo en s í mismo una m e j o r í a 
r á p i d a . E l D r . Stubberb en el L o o m i s 
Sana to r ium de L i b e r t y (Nueva Y o r k ) 
y el Dc^-Meehtold, 6a !a misma c i u d a d ^ 
parece que c u r a r o n enfermos profun-
damente a tacados . 
F ina lmente , en B é l g i c a , los doc to res 
I s ea r y P o p e l í n , los profesores H e n 
d r i c k y Ooremans, s i r v i é n d o s e del ex 
IMPRENTA Y PAPELERIA 
31 , Obispo, 3 1 . T e l é f o n o 8 1 0 . 
Surt ido r e c i e n t e m e n t e oste E s t a b l e c i m i e n t o c o n t i p o s 7 m á q u i n a s 
nt tevas , puede b a c e r toda c l a s o de I m p r e s i o n e s a l i g u a l que l a s m e l a -
r e s i m p r e n t a s d o l a H a b a n a 7 á p r e c i o s m o d e r a d o s . 
Especia l idad en tar jetas de baut izo , 
desde $3 p l a t a has ta $100el ciento. 
U n m i l l a r de cuentas para estable-
c imien to en $2. 
5O0 tar je tas comerciales i d . i d . en S4 
100 tar je tas de v i s i t a , desde 50 cts . 
hasta u n peso. 
100 pliegos panel super io r para car-
tas t i m b r a d ? y 100 sobres, $1 20. 
5,000 quemazones en papel color, ta -
m a ñ o 4? impreso á 4 caras en $ 10. 
B l o k s de pape! desde 2 cts. has ta 
$1 25 uno. 
C n a caja de papel y sobres de mo. 
da, desde 20 ots. hasta | 4 i 
U n a caja p lomas de acero en 20 ots. 
Fajardo y Pérez. 
S9 r e m i t e n por c o r r e o lo s e n c a r g o s que n o s o o n í i e n de l in ter ior . 
c 1461 alt al3-22 Ag 
H I D E O T E E A P I C O . 
G A L I A N O 103. 
ANTIGUO D E GORDILLO. 
deformado este establecí mi en lo, se abre al público desde 
el dia 12 del corriente, donde se administrarán toda clase de 
duchas y baños medicinales para señoras y caballeros, bajo la 
dirección facaitativa del reputado Dr. Sr. Andrés Valdés Eico-
L a casa cuenta además con magníficos departamentos pa 
ra baños de aseo, 
f6S6 2d-9 2*10 
sada- n n e s p i r i t a s in i l u s i ó n y un cora-
z ó n s i n entusiasmos. E l t a l mat r imo-
n io es una ven ta y lo que es peor nna 
venta de f raude. L a j o v e n se a r rep in-
t ió de haber l levado t an lejos las co-
sas y de haberse colocado en nna si-
t u a c i ó n de la qae no s a b í a c ó m o salir . 
Por ella midtna, nada m á s sencillo, 
si no hubiera sido preciso pensa ren el 
pel igro qne c o r r í a n T h o m í e s y Laigl ise . 
0na sola palabra bastaba pa ra rom-
per el t ra to . Pero se h a b í a comprome-
t ido con Jacobina y su p rob idad al 
mismo t iempo que su c o n m i s e r a c i ó n 
e x i g í a n qoe cumpliese la pa lab ra dada. 
N o le preocupaba lo que el la d e b í a de 
cir ; esperaba, al cont ra r io , con m á s 
curiosidad qoe temor lo que T h o m í e s 
h a b r í a de responder. Koaa p e n s ó : 
" ¿ Q o i n sabe el V a l e n t i n a se habr^ 
apresurado á prevenir le y á d i c t a r l e su 
regla de oondoc t aV Empezaba á des-
confiar de todo. Tremiguieres e n t r ó en 
el cuarto de en h i ja . 
— T h o m í e s me ha respondido que ve-
nta en seguida, Y a h í e s t á la be r l ina 
que vue lve de l levar a su casa & l a se-
ñ o r a de Ket i f . 
— ¿ Q u i e r e s ser amable! d i jo Rosa. 
Baja á las caballerizas y pregunto con 
maQa al cochero si ha l levado di rec ta-
mente á V a l e n t i n a á l a calle de Ba-
saoo. 
— ¿ D ó n d e quieres qne haya IdoT pre-
g u n t ó Tremiguie res inquie to . 
— I n f ó r m a t e de todos modos. ¿ Q u é 
te oaestat Tengo mis razones. 
—Bueno. V o y a l l á . 
A l cabo de on ins tan te vo lv ió á en 
t r a r : 
— L a de R e t i f ha ido á l a calle de 
Basano, pero se ha detenido dos minu-
tos en la oficina de t e l é g r a f o s 
—Perfectamente. Es lo que y o q u e -
r í a saber. H a telefoneado á T h o -
m í e s 
—Es probable , d i jo Tremiguie res por 
qne cuando he pedido c o m u n i c a c i ó n 
con é l , me han contestado qoe no es-
taba l ibre y he tenido que esperar 
¿ D e s c o n f í a s , entonces, de Va len t inaT 
— S í y te aconsejo que hagas lo mis-
mo. 
— ¿ P e r o q u é te pasal E s t á s entera-
mente cambiada. Baoe ocho d í a s eras 
toda atenciones para esa encantadora 
mujer. 
—Estaba embrujada. Y tú lo o s t á s 
a ú n . 
Tretnignieres m o v i ó l a cabeza con 
e x p r e s i ó n de m e l a n c o l í a . 
— Es posible, d i j o . ¿ P e r o crees t ü 
qoe el ve r c l a r e e s c o n d i c i ó n esencial 
de l a dicha? Y o piesso enteramente lo 
cont ra r io . ¡ G u a r d é m o n o s de tomar ho-
r ro r á l a h u m a n i d a d ! ¿ Q u é s e r í a de 
nosotros si h u b i é r a m o s de j u z g a r l a co-
mo mereoeT Y o t a m b i é n tengo, como 
t á , accesos de independencia d o r a n t e 
los cuales me echo en cara m i t a o i l i d a d 
en tolerar las debi l idades de los que 
me rodean. Pero d e s p u é s en t ro en ra-
z ó n . 8 i queremos v i v i r en t re gen te 
gente perfecta ¿ d ó n d e s e r á preciso i r 
t r ac to de ka lagua , se dice que compro-
baron innegables efectos t e r a p é u t i c o s 
en el t r a t amien to de la tuberculos is . 
E l ka l agua ofrece l a venta ja de no 
ser t ó x i c o ; e s t i m ú l a l a n u t r i c i ó n y au-
menta l a lenooytosis. Los animales 
t ra tados con él a u m e n t a r í a n en peso. 
H a s t a se supone que p o d r í a ser eficaz 
con t ra el c á n c e r . 
Tales noticias son un poco vagas y 
s in d u d a se exageran, como s iempre, 
las v i r t udes de on remedio en ensayo 
t o d a v í a ; pero, como observa m u y jus-
tamente M . C a p i t á n , con él se t e n d r í a 
u n medicamento t t f a g o o i t ó g e n o , ' , me 
recedor de que se le diese cabida en l a 
t e r a p é u t i c a . 
ENRIQUE DE PARVILLE. 
E S P A Ñ A 
VIAJE DE LOS REYES 
POE TELEGEAFO 
E N L A C O R U Ñ A 
Oontila 25 (11,30 mañano) 
POR L A M A Ñ A N A — M I S A Á BORDO 
D E L G I R A L D A — E L VASOO N ü -
ÑEZ EN E L FERROL. 
Eeta m a ñ a n a fufi ol Gobernador civi l al 
Giralda para recibir instrucciones. 
La reina manifestó al gobernador que 
estaba muy aatisfecba del paseo que dió 
ayer tarde por la población y que las de-
mostraciones de s impat ía y cariño que le 
hab ía tributado ei leal pueblo coruñés. 
Por ser hoy dia de San Luis se ha cele-
brado oata m íñana una misa misa á bordo 
del Giralda, oficiando el capellán del regi-
miento de Zamora. 
Nada hay resuelto todavía do un modo 
definitivo respecto al viaje. 
Créese sin embargo, casi seguro, qne 
m a ñ a n a sa ldrá el Giralda directamente 
para la ría de Arosa, sin detenerse en Mu-
roa ni en Corcubíón. 
El Vasco N ú ñ e s , que 03 portador de fon-
dos, tiene que ir al Ferrol á entregar 
50 000 pesetas para el pago de las expro-
piaciones del Ferrocarril de Botanzos que 
debe inaugurarse el IT. 
El Vasco regresará á Coruna el lunes pa-
ra incorporarse á la escuadrilla donde esta 
se encuentre. 
Cor uva 25 (2 tarde.) 
SIGDB B L T E M P O R A L — T R A I Ñ A S Y 
JEITOS—EL REY RESTABLECIDO. 
Desdo anoche llueve sin cesar y á rotos 
torrencialmente. El mar es tá bastante agi-
tado y dRBdo Finisterre avisan que aunque 
allí cesó de llover esta m a ñ a n a , hay fuer-
te marejado y la cerraEón es completa. 
Cerca del Giralda varios pescadores han 
hecho para qne las presencien loa regiea 
viajero?, diversas pruebas con los apara-
to» de pesca la t r a íña y el j a i tn . 
El rey está completamente bien de su l i -
gero constipado, y lo miamo ocurre á la in-
fanta María Teresa. 
Sin embargo, cont inúan observando 
ciertaa precauciones para evitar cambios 
bruscos de temperatura. 
El alcalde ha enviado á Su Majestad una 
fotografía de la vlata general de la Co-
ruña . 
La reina está satisfechísima de las ma-
nifestacionea de ayer, especialmente ai re-
gresar de la ciudad, puesta acempañó el 
pueblo y la despidieron on el muelle de 
hierro más dedoscientaa señoras. 
Cortóla 25 (4,40 tardt) 
VISITA D E D E S P E D I D A — C O N -
VERSACIÓN CON E L J E F E D E L 
GOBIERNO. 
K las tres y media de la tarde desembar-
có el señor Si!vela con objeto de visitar y 
de despedirse del alcalde, del presidente 
ds la Diputación, de las autoridades c iv i -
l isy militares, de los diputados y senado-
res y de otras distioguidas personados. 
Desde el muelle á la casa del alcalde, 
señor Argudín, tuve el gusto de acomna-
ñarle. 
Me dijo el señor Silvela que, según las 
úl t imas noticias de Finisierre, el mar me-
jora, por lo cual cree que podrá zarpar la 
escuadrilla á las nueve de la mañana del 
domingo. 
Si el temporal arreciase permanecer ía 
aqui basta el tunea. 
En el viaje terrestre á Santiago y á Ma-
rín no se ha pensado, á no ser en el caso 
de que el tiempo ae pusiera en condiciones 
que hiciera imposible la navegación. 
De noticias de exterior y del interior no 
babia el señor Silvela recibido ninguna, á 
no ser un telegrama del señor Dato dición-
dole que reinaba completa tranquilidad en 
España. 
Entonces rae preguntó ei lo^ telegramas 
de la prensa local, qu-3 61 no hab ía leído 
todavía hoy, contenían alguna nueva de 
interés. 
—Algo interesante be leído—contestó.— 
Dicen que varios ministros bao hecho pú -
blicas manifestaciones de que se opondrán 
al proyecto de prórroga á los ferrocarriles, 
aunque este a sun tóse haya declarado cues-
tión de gabinete. 
—Mal puede haberse declarado cuestión 
de gobierno un asunto del que ni siquiera 
incidentalmente hemos tratado—se apresu-
ró á replicar el señor Silvela. 
Le hablé después do la importancia que 
algunos periódicos do Madrid han concedi-
do al concierto de anteayer. 
— ü s t e d que lo presenció—dijo el aeñor 
Silvela—sabe muy bien que aquello careció 
en absoluto de importancia. Lo único la-
mentable ea el trop de ztle de la persona 
que dió el viva, olvidando queante SS. M M . 
para encontrarla? Baca no momento 
me oiste protestar c o n t r a t n m a t r i m o -
nio con T h o m í e s y c r i t i c a r l a conducta 
de ese muchacho Pues bien, h ice 
m a l . Oiertamente, t iene defectos y de 
bi l idades , pero ta l como es, vale má3 
qne todos los qne p u d i é r a m o s escoger 
en el mando en qae v i v e 
— S í , sia duda Lo eé. ¿ P e r o no 
hay m á s mundo qne esel 
—Poco m á s ó menos. La nobleza se 
ba fusionado con la clase media r ica 
y forma ese mundo ú n i c a m e n t e ocupa-
do del placer, del que tan mal pensa-
mos. Por debajo e s t á el mnndo comer 
c ia l , qne procura hacer fo r tuna pa ra 
entrar , por la omnipotenc ia del dinero, 
en el mundo del placer; y m á s abajo 
e s t á el pueblo, qoe pena, snfre y pro-
ca ra proporcionarse los mismos goces 
qoe los que e s t á n encima de él por los 
medios m á s r á p i d o s y m á s fác i les , es 
decir por la r e v o l u c i ó n . Qoe mires 
a r r i ba ó abajo e n c o n t r a r á s loa mismos 
apeti tos, satisfechos por esos procedi-
mientos que t an to te ind ignan . JSI hom-
bre es s iempreel mismo y no vale g r a n 
cosa. H i j a m í a , no caigas en el peei -
mismo: hazte ona doloe filosofía; re-
s í g n a t e á no oír sino raras veoes l a 
ve rdad , á no conocer el d e s i n t e r é o y á 
presc indir de la j o s t i c i a . De otro modo 
compremos o n » is la desierta y v i v a -
mos en la soledad. V e r í a s qoe p r o n t o 
te cansabas. 
— N o , p a p á , d i j o Rosa; no quiero 
desesperar de la v ida . Debe 'n 
no pueden darse otros vivas que á los reyes. 
Debo añadir yo por cumta propia, y co-
ma parónteeia á mi conrersación con el 
presidente del Consejo, que según he es-
cuchado á varias personas que aeistieroa 
al concierto, antea que el oportuno ¡Viva 
España! que fnó el que puso término al in -
cidente, se oyó otro ¡Viva Sagas'-a! que fué 
tambión protestado; pero debo igualmente 
confesar que yo, que estaba en un palco 
proscenio con el gobernador c ivi l , no oí na-
da de esto últ imo. 
Prosiguiendo nuestra conversación, el ae-
ñor Silvela me manifes o qne habla visto 
con e s t r a ñ e z a las proporciones que se con-
cedían á la cuestión de los corresponsales 
en A vilóa y á este efecto repitió la expli-
cación ya conocida y que por eso no repro-
duzco. 
Terminó diciéndome que la reina no ocul-
ta qne su agrado y su complacencia por el 
cariñoso recibimiento popular que aquí 66 
le ha dispensado son inmensos. 
Cor uña (25. C 
L O S E F . Y F S NO D E S E M B A R C A N — A R R E -
C I A E L T E M P O R A L . 
Como so había dicho esta mañana que 
las personas reales no desembarcar ían á 
las cuatro de la tarde con objeto d-í ir á la 
Torre de Hércules. & los cuarteles v á otros 
puntos, mucho antes do la hora fij ida, 7 
no obstante la l luvia y el frío, estaban las 
autoridades y muchas personas aguardando 
en ol muelle. 
Bien pronto se supo por el señor Silvela 
qne la familia real se quedaba á bordo-por 
el mal estado del tiempo, y que esta noche 
quedar ía resuelto en definitiva, según laa 
noticias de Finisterre, si la flota po^lia con-
tinuar su viaje en las primeras horas de la 
mañana . 
Los reyes, por la circunstancia ya dicha, 
dejan de visitar la Torre de Hércules, el 
edificio de las Hermanas de la Caridad y 
los cuarteles, donde las tropas han estado 
esperando. 
También han desembarcado el mayordo-
mo mayor de Pa'acio duque de Sotomavor 
y el señor Escosura. 
La población ha vaolto á l a vida ordina-
ria, si bien todos los edificios públicos y la 
mayoría de loa particulares lucen colga-
duras. 
Coruña 2o, (7,30 tarde) 
E L VAPOR DE 1 E L IMPAROIAL" 
A las seis de la mañana zarpará el vapor 
Alerta fletado por E l Imparcial para se-
guir á la escuadrilla regia en an visje. 
A bordo del Alerta vienen conmigo, dis-
pensándonos un honor merecedor de tod a 
nuestra grat i tud, nuestros compañeros se-
ñor Aguilar, redactor de L a d rresponden-
cia d i E s p a ñ a ; el señor Quejana, redactor 
de E l Esp / iño ' ; el señor Palma, redactor 
de La Epoca, y el señor Barreiro de L a 
Voz de Galicia. 
El Alerta tiene excelentes condiciones 
marineras; no anda tanto como el Giralda 
ñero si más que los restantes barcos de la 
flota real. 
Ccrtiña, 25 (8 15 noche) 
V I A J E APLAZADO HASTA E L LUNES 
Desde el Giralda acaban de enviar un 
aviso diciendo que según los últ imos tele-
gramas de Finisterre aumenta la marejada 
y que por consiguiente se aplaza el viaje 
de la escuadrilla basta el lunes por la ma< 
ñaña . 
P Í Í E P A R A T 1 V O S 
E N P O N T E V E D R A 
Pontevedra 24 (6 45 tarde). 
Regreso de Marín, en donde continuaban 
los preparativos para recibir a la familia 
real. 
Desdo ol muelle comenzábanse á. ver Infi-
nidad de velas do las lanchas que acuden á 
los festejos. 
A l llegar á Ponf-vodra me entero de que 
T j ^ ^ a n d o recibirse noticias participando la 
anajw^iV'n "^ábsiaíe por efecto del temporal.. 
En 8?guida se ha telegratíado a los puer-
tos para que las lanchas se detengan hasta 
nueva orden. 
Aunque cesó la l luvia, el temporal en la 
costa cont inúa. 
Es inexacto que aquí trate nadie de orga-
nizar una gira al campo el día que vengan 
los reyes. 
E N V I G O 
Vigo 2 i (7,50 noche). 
So nota gran afluencia de forasteros qne 
vienen á presenciar las fiestas con motivo 
del viaje regio. 
Trabá jase sin descanso para ultimar loa 
preparativos del recibimiento. 
Al entrar el Giralda en la bahía se dia-
para rán gran número de bombas y de cohe-
tes, echándose á vuelo las campanas. 
Los fomentadores y fabricantes de con-
servas construyen en el muelle un arco for-
mado con cajas de conservas montadas so-
bre dos traineras. 
Los bouquets de flores que se preparan 
para la reina y las infantas llevarán cintas 
de los colores nacionales en las que ee im-
primirá la fecha de la visita de los reyes á 
Vigo. 
Los edificios públicos lucirán esnléndidaa 
iluminacionos las noches del 27 y 28. 
Al paso de los monarcas por la calle pr in-
cipal se arrojarán flores y palomas. 
Ha salido para Marín la banda del regi-
miento de Murcia para rendir allí loa hono-
res á los regios viajeros. 
A la recepción en el Ayuntamiento asis-
tir 'án' inuchas damas de la buena sociedad. 
Eracto tendrá lugar en el salón principal 
del Apuntamiento, donde ae ha colocado el 
trono. 
Después de la recepción habrá lunch. 
Hoy estuvo aquí el gobernador civd de la 
provincia, quien celebró una conferencia 
con el general Arizmondi, regresando en el 
tren de la tarde á Pontevedra. 
E N E L F E R R O L 
Ferro l 25 (11.45 mañ iná). 
Cuando vengan los reyes se ofrecerá UQ 
banquete al señor Silvela, al que concu-
ella algo m á s qoe decepciones. E l g r a n 
aennto ea coofiaree á nn hombre de 
c o r a z ó n , sensible y generoeo, aunqne 
tenga todos los defectos. Por esto he 
hecho ven i r á T h o m í e s . Qaiero i m p o -
nerle ona ú l t i m a prueba. Sí sale airoso 
le c o n f i a r é mi porvenir . Si no 
— ¡Y bien! ¿ Q u é ! ü o n c l n y e 
—Si no, p r e f e r i r é segoir soltera. A s i 
p o d r é s iempre disponsr de m i misma. 
— Es nna s o l n c i ó o , en efecto. Pero, 
entonces, ¡ad iós nietos, a d i ó s herede-
roe! ¡Todo se lo l l eva el viento! 
— ¡Qnién sabe d i jo Ros» sonriendo. 
—¡(Ja l la ! A h í e s t á T h o m í e s , d i jo 
Tremiguieres a c e r c á n d o s e á la v e n t a -
na. Le voy á rec ib i r . 
— ¡ N o ! Te lo snplioo. Dáaeo qae na-
die le hable antes qne ye. 
— ¡Oómo! ¡ D e s c o n f í a n de t n padre! 
— Y de mí misma, d i jo l iona , abra-
zando al banquero. E s p é r a m e a q u í . 
V o y á dec id i r de mi t r a n q u i l i d a d y de 
la t n y a . 
T h o m í e s se estaba paseando en la 
g r an g a l e r í a qne p r e c e d í a a l s a l ó n y en 
la qae estaban exppestos los hermosos 
cuadros comprados por Tremiga ie res . 
A l oir los pasos l igeros de l iosa sobre 
las losas de m á r m o l , se vo lv ió y sa c a -
ra, nn poco s o m b r í a , se s e r e n ó . La j o -
ven se a c e r c ó á é l con la mano ex ten-
d ida y J o a n se i n c l i n ó y le b e s ó la 
punta de los dedos. 
— Venga asted conmigo, di jo Rosa; 
estaremos mejor para hablar en el des-
pacha ' 
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trirAn poreonas do dietintoa colores polí-
ticos. 
La capi tanía gonoral obíoquiará con otro 
banquete á loa marinos í-xtranjoros qu* 0e 
hallen aquí cuando vengan los reyes. 
Se invi tará también á los cónsules. 
La noticia de queso suprimirá el Je Deunt 
no ha causado aquí bueo efecto. 
Procedente de Lugo llegó el batallón de 
Isaboi la Católica y un escuadrón de caba-
llería. 
Ei«c»8oan los alojamientos para atendpp A 
los nuraerosua pedidos que bacen de diatia-
tas proTinclas. 
La Cámara do Comercio tomará parta 
activa eu loa festejos. 
Hoy so esperan varios bureos do guerra 
extranjeros. 
D E R R O T A D O S 
Con la toar y el v ien to de proa, los 
hombres de la barca reman inc l inando 
l a oabesa y jadeando á c o m p á s , n o o i e o -
do en t e n s i ó n loa m á s c a l o s de « a s bra-
toa poderosos, y mient ras reman en 
Bileucio, piensan en el hogar lejano, en 
las arcas sin pan, en sus majerea y n i -
Sos hambrientos qae a g u a r d a r á n a l l á 
sobre la p laya la pesca abQndante,por 
tantos d í a s anhelada. 
M á s de medio m^s l levan de agua r -
da r en P1 muelle á que ceje eu eos í'a-
r ias el vendaval quince diaa de mi r a r 
ü todas horas el cielo nobarrono y el 
mar revuel to , de s u t r i r sed de v ino , de 
mendigar c i g a r r o » , de a s U t i n en c a « a 
a l m a r t i r i o de los l loros de los nif ios 
y los suspiros y r e g a ñ o s de la mnjer á 
qu ien no flan los tenderos. Y cuando 
el elslo p a r e c í a apiadarse y aquel la 
hermosa pudSta del sol auguraba u n 
a m a n r « « r t r a n q u i l o , dispuesta la bar-
ca, agrupados los hombres y despier-
tos loa m á n e u l o s con el v iv i f i can te 
ejercicio, h é a h í que el t empora l de 
v i en to sale al paso de la barca, recru-
decido y con m á s aviesa i n t e n c i ó n que 
nunca. D e l via je a q u é l no v o l v e r á n to-
dos h sentar lo . 
L a noche de i nv i e rno , negrÍRÍTna,en-
r u e l v e á la nave y borra la i í nea del 
hor izonte y ocu l ta la costa v r o ¿ e o t o r a . 
B l v ien to es cada ves m á s impetuoso, 
y el sordo b a t i r de las olas que se 
rompen por la proa, l e v a n t á n d o l a en 
e l aira, detiene á la lancha en en r u t a 
y c i é r r a l e e l camino de la for tuna , de 
l a pesca fácil que salve tantas exis-
tencias infelices. 
Los hombres de mar reman, reman 
jadeando con un suspiro fue.rtey c o m -
parado qne responde como una p r o -
tes ta sorda a l r u g i r del v iento . Las 
Telas I n ú t i l e s yacen amontonadas en 
l a cala y los dos palos, i n d i n á n d o s e á 
on lado y o t ro , cuelgan las cnerdas flo-
j a s que s i lban heridas por el v i en to .La 
marcha se hace dif íc i l , casi imposible, 
j loa t r i pu lan te s que lo comprenden, 
m i r á n d o s e unos 4 otros, parecen pre-
guntarse el objeto de aquella labor r u -
da é i m p r o d u c t i v a . 
£ 1 p a t r ó n , acurrucado á popa y con 
los ojos v i v o a tento á todo, se remue-
ve inqn i s to , nervioso, indeciso. Y a se 
le alcanza á él lo andas de l a acome-
t i d a , pero ¿ h a b r á n de volver á t i e r r a 
s in un mal benugo para m u e s t r a T ¿ V o l -
v e r á n sin mojar los aparejos, á vejetar 
o t r a vas con sed para ellos y hambre 
pa ra los snyoaf Y mient ras se i n t e r r o -
ga m i r a el negro fondo de la noche, la 
mar encrespada, y observajc |oe^j§§tftñ" 
- ^ ^ J ^ 9 _ J ^ ¡ o ^ ^ Q ^ ^ f f ^ n o \ o ^ o i n -
saciable. S in duda sas amigos los pa-
trones, m á s prudentes , h a b r á n to rc ido 
el a o o g í d o s e a l seguro de l a costa. 
¡ B o e n seguro se les esperal E l 
ho r ro r á esta idea de privaciones corre 
de nn cerebro 4 a t ro , se apodera de 
todas las velnntades , t iende los brazos 
berrúieos y hace mover los remos oon 
mayor ce ler idad. Acaso se abonance 
el mar con la aurora . T a l vez sea n n 
v e n t a r r ó n pasajero del que h u i r á n , 
yeado á su encuentro. ¡81 consiguieran 
ganar le la p a r t i d a 4 ese mar, i ng ra to 
con ios pobreal B n l legando 4 las calas, 
p n w t o s a l ab r igo de loe vaporee de 
|resoa, t u s i t u a c i ó n s e r í a o t ra . A l l í ten-
d r í a n el apoyo de sus amigos, la com-
p a ñ í a de otros seres oon quienes com-
, p a r t i r les mismos apuros. Pero aque-
^ f ia soledad an te el pel igro les pone 
tnledo en el a lma, y para mata r lo re-
man, reman oon n n impulso e p i l é p t i c o 
<ju« swBgestíona sus rostros. Lo remos 
•e d e b í a n , erngea; ealban las olas en 
t o r i o , ssotan Ta proa de la barea como 
manetadas blancas, t i emblan los pa-
los, s l lvan las cuerdas: y atcrruidos de 
aquel empeBo i n a u d i t o y temerar io de 
lee hombrea hambrientos , el perro en 
la proa, au l l a siniestro, y en l a cala 
acurrucado y tembloroso, el g rumete 
l l o r a desconsolado. 
A l fin el p a t r ó n se levanta , se ye r -
g n e s n el banco de popa y con breves 
tealabrae pide el parecer desoscompa-
Ceras. Que tengan voz y voto los qne 
a t ó !a for tona al mismo destino. Bien 
se v é que oon el mar de aquella noche 
las bromas no son noaibles. Por la proa 
las olas rompen cada vez con m á s v i o -
leneia, y el v ien to , en una de sus r e -
pentinas rachas, largas, rombadoras y 
potentes, empujando 4 la n a v e o ü l a coa 
la rabia intensa de un ó d i o an t iguo , 
los v o l v e r á q u i l l a al cielo ¡y paz Oris-
t l ! j todos, al oír la voz del p a t r ó n 
qne Iss llasoa á par lamento, dando t á -
ci tes pruebas de que e! avance les dis-
gusta , cesan en su faena y , de codos 
sobre loe remos, mi ran á su jefe s i l e n -
cios. Por a l g ú n t iempo nadie habla. 
D e t i é n e s e la barca y sal ta y h ú n d e s e 
sacudida por la mar h i rv i en t e . 
E l perro ha cesado de au l la r , y en el 
fondo de la sala, el g rumete , l leno de 
l á g r i m a s los ojos, ca l l a y observa el 
ros t ro del p a t r ó n . Las palabras, entre 
aquel la gente r u d a , se ahor ran como 
monedas de oro. N i n g u n o chis ta y ya 
todos se han comprendido . — ¡ O ó m o 
ha de s e r l—murmura el p a t r ó n , y con 
on m o v i m i e n t o r á p i d o , furioso, g r u -
ñ e n d o entre dientes un reniego, tuer-
ce la proa, gozosa de apun ta r 4 la cos-
ta i nv i s ib l e , y al empuje de los remos 
que l evan tan montones de espuma, en-
t re ent re el e s t r é p i t o del mar, el v iento 
y el j adear de los pechos fornidos, co-
r re l a nave como cabal lo que to rna 4 
la cuadra , ü a n isado en el m á s t i l de 
proa un velacho de repuesto, que in -
flado dor el v e n t a r r ó n i nc l i na á la bar-
ca y la hace volar , sa l tando de ola en 
ola. Y a los remos no son necesarios: 
el v i en to en popa se e n c a r g a r á del 
asunto. 
Kutonot s en la i n a c c i ó n los mar ine-
ros, se ent regan 4 sus ideas tr is tes . 
E l insomnio , lo l ú g u b r e de la noche, 
les hace exagerar los mot ivos de dolor. 
L ts largos d í a s de pr ivac iones se les 
presentan como una p r ó x i m a amenasa 
y la idea de que t ras su e s t é r i l sal ida 
e s t a r á la pobreza a m a g á n d o l o s , los 
a tormenta y haoeles moverse impacien-
tes, blasfemantes. A l g u n o s se han tum-
bado á d o r m i r , mecido por el balance; 
pero los m á s permanecen despiertos, 
gruQendo 4 cada golpe de oleaje, mal-
d ic iendo con breves ternos de la noche, 
del t rabajo , del oie 'o, d é l a v i d a negra 
y miserable y s in ven tu ra . ¡3 in pan si-
qu ie ra , n i v i n o n i tabaco! Posos t ienen 
para fumar: las botellas e s t á n 4 media 
r a c i ó n de aguard ien te , y el m á s j o v e n 
y lucio de todos, hambr i en to ya , come, 
mast icando á dos ca r r i l l o s , el mendru-
go de pan del a lmuerzo. ¡La comida 
Dios d i r á ! 
¡ P e r r a v ida ! B ! p a t r ó n t iene e n -
co rvada la cabeza, c e ñ i d a la frente. A 
veces respira con fuerza, con i n f i n i t a 
angus t i a l lena de i r a y de imponente 
b r í o : se incorpora , se despereza, mu<^ 
t r a su temblan te figura á la tempes 
t a d . — ¡ P e r r a v i d a ! — m u r m u r a . — ¡ V a l í a 
m á s que me l l eva ra el inf ierno! ¿ Q j l é n 
p a r á , si esto d u r a a igauos d U t i , las 
deudas, los atrasos perentor io*! ¡Ma-
ñ a n a no tendremos o t r a vez n i q u é fu-
mar, n i que beber, n i un bocado de pan 
s iquiera! ¡ K i y o , r a y o s ibre noso t ros ! . . 
Los c o m p a ñ e r o s le escuchaban ab 
sortos. A q u e l l a s e n é r g i c a s palabras 
t ienen la v i r t u d de ser verdaderas, 
hor r ib lemente cier tas . En todas las 
mentes e s t á el convencimiento de su 
s i t u a c i ó n a p u r a d í s i m a . Y a nadie duer-
me, n i come tampoco el mozalbete l u -
cio. D e todos aquellos hombres se ha 
apoderado o t r a vez la fiebre de b a t a -
l l a . Le sugest ionan, se resisten con t r a 
la fo r tuna aviesa. ¡ P e r r a fo r tuna! 
¿ B a s t a c u á n d o les s e r á contrar ia? 
¿ H a s t a c u á n d o . P o r la proa, la l una 
ha ro to los nubarrones , y ve r t i endo su 
tenue luz i l u m i n a cercana la costa y la 
booa de la b a h í a , y a l l á en el cielo, 
como nn incendio lejano, la c iudad i n -
v i s ib l e refl j a el resplandor de sos oa 
l ies populosas en el oscuro espacio. 
Los pescadores la presienten, presien-
ten sus hogares s in pan donde sus mu 
jeres desolaBas, a r f nTtando á l o s n iños" 
hambrientos, a g u a r d a r a n susp i rando á 
la barca 1 tena de pesca . . . . 
D e pronto, los ojos del p a t r ó n b r i -
l l a n como ascuas: hunde de o na mano-
tada la boio-a has ta el cogote, y con 
acento brusco, v i b r a n t e , de impos ib le 
r é o l i c a , i n s i n ú i a sus c o m p a ñ e r o s . 
¿ P r e f e r í s acostaros con hambre á du-
char con esa m a r ingra ta? ¿ Q u e r é i s 
acaso que volvamos? Todos contestan 
oon n n a la r ido : las palabras incoheren-
tes salen de los labios confusas, atro-
p e l l á n d o s e . Se an iman unos 4 otros. 
G r u ñ e n , blasfeman, r i ñ e n con su des 
t ino inexorable , y a rmando los remos 
echan a t r á s los cuerpos robustos con 
un vigoroso empuje qne hace q u f ja rse 
á la barca, como corcel to rc ido brusca-
mente de la fácil r o t a . E l p a t r ó n do-
b la l a bar ra , apoyando en el la so pe-
cho. A r r í a n la ve la : vue lven el r u m b o 
al horizonte negro donde e s t á el pan 
de los miserables, Y a l l á va la barca 
en busca de la muer te , a l e j á n d o s e del 
refugio de la costa, mien t ras l l o r a el 
g rumete amedrentado y au l l a el per ro 
s inies t ro amenazando 4 las olas. 
Po r a l g ú n t i empo todos ca l l an , ob-
sesionados por la idea de la ba t a l l a . 
Se figuran oon sus imaginaciones ra 
das é incoherentes, h é r o e s de una 
gue r ra grande, por tentosamente su-
b l ime , t r a s m i t i d a 4 lo la rgo de los si-
glos por l a v í a del mar brazo del 
destino, y la terca o s a d í a de los seres, 
siempre hambr ien tos . L l egan 4 perso-
nificar 4 su fo r tuna negra , d á n d o l e 
consiscenoia y forma de superficie I I 
qu ida , t r a ido ra , i n f a t i gab l e en el m a l , 
á v i d a de U v i d a de lo» pobres. Y oon 
el la ñ g ú r a n s e que combaten, que for-
cejean oon el la , que la empujan , y por 
eso reman como p o s e í d o s de una locu-
r a v a r o n i l , é p i c a en aquel la noche y 
en aquel la soledad m a g n í f i c a s . S ó l o 
t ienen alma para emplear la en el con 
venc imien to del e m p e ñ o temerar io , y 
no adv ie r t en el sudor, el cansancio, 
la t e n s i ó n de su^ m ú s o o i o s , los azotes 
del v iento , los salivazos de l mar amar 
go. Bas ta que oaen v e n c i d o s . . . . No 
consiguen avanzar c o n t r a el v i en to y 
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la marea. Jadean a ú n , agonizando de 
fa t iga , y luego, con los ojos l lenos de 
la inmensa pena de la de r ro ta , m i r a n 
al p a t r ó n y dejan, i n m ó v i l e s loa re-
mos, que la nave flote sola, b a m b o -
leando sin r u m b o . 
E l mar la mueve a i rado, l a t u m b a 
sobre las bordas, la hunde, la golpea 
oon las crestas espumosas de sus olas 
fieras, y cuando la barca de r ro t ada 
huye á todo escape con d i r e c c i ó n á la 
c o « t a , cuando el v i e n t o corre veloz a 
romper su velacho y á zumbar sobre 
la cabeza de los vencidos, el mar ira-
placab'e lanza sus huestes b ramado-
ras t ras la presa que cor ren en busca 
de la p laya , de la p l aya sola y f r ía 
donde mujeres desmelenadas, cobijan-
do á hambrientos n ñ a s , a g u a r d a r á n 
en vano la pesca abundan te que las 
red ima de la miseria . 
Josa M • SALAVARRÍA. 
JUZGADOS C O Í H E C M E S 
PHIMBR DISTBITO 
HECHOS ESCANDALOSOS 
De loa casos que ayer, martes, ee vieron 
en este J ú z g a l o , los que merecen especial 
mención son los eitruientee: 
Comparece el sargento de la 10? Estación 
de policía, D. Julio Marco, conduciendo eo 
clase de deteowJo á D Marcelioo Navarro, 
vecino de la calzada de S »n Lázaro núme-
ro 80, á quien acusa de h^ber insultado á 
una inquillna de eu ciisa, y que al tratar ól 
de intervenir en 1H cuestión le faltó do pa-
labras, por cavo motivo lo arres tó y condu-
jo á la Estación de policía del distrito. 
Examinado el acusado manifestó que lo 
relatado por e' policía Sr. Marco era incier-
to, pues lo ocurrido fué, que el sábado en la 
tarde, al estar él comieodo con SUB familia-
res, la niña de una inqnilloa de la casa 
nombrada Amparo, estaba corriendo por 
los corredores molestando á los otros inqui-
linos, por cuyo motivo la requirió: dijo que 
la niña le dió las quejas á su roaare, por lo 
quo esta entonces le Insultó cou malas pa-
labras, viéndose él precisado á salir á la ca-
lle para llamar H un pol ic i i , pero que de-
sistió de ello, por considerar que se trataba 
de una mujer; que el lunes al medio dia á 
la hora de almuerzo llee:ó ei sargento Mar-
cos, y encarándope con uno de los inqu i l i -
nos dijo: donde está ese tunjo encargado de 
la casa, y que ai presentársele 61, le detuvo 
y llevó preso á la Estación de policía, don-
do no se le tomó más qne las generales y ee 
le remitió al Vivac en clase de detenido á 
disposición del Tribunal ante el cual com-
parece: agregó que el sargento expresado, 
no presta servicio en la demarcación á que 
correspondo su casi; qae estaba de servicio 
y es amigo de la Amparo, á quieo visita cou 
frecuencia. 
Después comparecen tres teetipos, los 
cuales declaran conteste con la relación 
becba por el señor Navarro, y por ello se 
dispone que la detención de éste fué un ac-
to arbitrario del policía. 
El señor Juez al dictar sentencia absol-
viendo libramente al señor Navarro, advir-
tió al sargento señor Marco, que abusar de 
las facultades de que está revestido un po-
licía no es nada correcto, y menos en nn 
caso como este, en que no hubía motivos 
para arrestar al acusado, teniendo además 
en cuenta, que él no estaba on su demar-
cación y fuera del servicio; qae procurase 
en lo adelante á jus t a r sus actos á l a j u s t i -
cia y verdad. 
El otro caso es el de la acusación que h i -
zo el policía 4S3 contra^ el pardo Pedro 
flSMjBl BafSirod^ftij DO»- burlo de un garra-
fón, é inaulto á la pnlici » por cuyo motivo 
el Tribunal le impuso treinta y un dias de 
trab~j * en el Caetillo de Atarea. 
El pardo Betancourt, al salir del Tribu-
nal y en los momentos de bajar una de las 
escaleras de los corredores del Vivac, le 
dió una bofetada al citado vigilante y des-
pués le tiró un adoquín qae tomó del patio, 
cansándole una lesión eo el brazo. 
Seguidamente acudieron otros policías y 
lo detuvieron, encerrándolo en una de laa 
jaulas de hierro. 
El capitán señor Montes, j^fe del Vivao 
revantó atestado y dió cuenta al Juzgado 
lesp^ctivo, por atentado contra agentes de 
la autoridad. 
CRONICA DE POLICIA 
NIÑA ABANDONALA 
En la noche de ayer el vigilante mímero 
764, de servicio en la sépt ima estación do 
policía, encontró abandonada en la calzada 
de Belascoain esquina á Ancha del Norte, 
una niña do la raza blanca, como de vein-
ticuatro horas de nacida, la cual estaba en-
vuelta en dos pnñalea blancos, marcados 
con la letra L . , y una toballa. 
La niña, que tenía puesta una pulsera de 
coral en la muñeca hqnierda, y como quie-
ra qne prepentíiba una lesión en la cara, 
el vigilante ya expresado la llevó á la cafla 
de socorro de la segunda demarcac ión , 
donde el médico de guardia le asistió de 
una desgarradura de la piel, situada en el 
ángulo dei maxilar inferior lado izquierdo, 
y además presentaba la sección del cordón 
orabilical como á una cuarta de distancia 
de su nacimiento, sin ligadura y quo go-
teaba nna pequeña cantidad do sangre. 
El médico que la asistió recoinandó al ca-
pitán señor Pujol, que so cons t ruyó all í , 
dispusiese el ingreso de dicha niña en la 
Casa de Beoe6cencia y Maternidad, por ser 
su estado de bastaoto gravedad en vi^ta do 
la sangre perdida. 
El capitán señor Pujol, atendiendo A la 
Indicación médica, ordenó que la niña fue-
se trasladada, como así se hizo, á dicho oa-
tablecimiento benéfico. 
De este hecho levantó la policía el corres-
pondiente atestado y dió cuenta al señor 
juez de guardia. 
REYERTA Y LESIONES 
Como á las eicte de la noche de ayer, tu -
vieron un» reyerta en la calzada del Pr ín-
cipe Alfonso esquina á Someruelos, los 
blancos Fernando Fernández González, del 
comercio y vecino de Espada IT. y Eleute-
rio de la Hoz Oandarilla, jornalero, y resi-
dente en Sao José esquina á Consulado, con 
el conductor del cocho de plaza número 
5.519 Pedro Pascual Hernández, á causa de 
qne éste no le quiso alquilar su vehículo, 
dándole, aderoís , con eu fusta á G a o d a r l -
Ua, á quien le causó una cootuBión de se-
gundo grada en la cariz. 
Los señores Flernández y Gandarilla ee 
presentaron en la 4* Estación de policía, 
querellándose contra el Hernández, por r a -
yo motivo el capitán señor Cruz Muñoi 
procedió á su detención. 
Heflere el conductor del cocho, qne los 
indivldnot que lo acusan, le habían dado 
de golpes con un bastón y paraguas, lesio-
nándole en la frente y en la manr» del mis-
mo lado. 
La policía en vista de tratarse de una 
reyerta en la vía pública, dispuso el ingreso 
do todos ellos eu et Vivao á diapo-ición del 
Juez CorreccioDal del segundo distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al transitar la señora doña Francisca 
Martíoee, veo'na de la callo de Curazao 
número 18, por la de Teniente Rey entro 
lae de Oub» y Agolar, sufrió una caída, 
iofiriéudoee una b ir ida contusa en la re-
gión superailiar izquierda y otra en la na-
riz, cuyas lesiones calidcó de leve ul aiódi-
oo que le h\zo la primora cura. 
HAPTO 
La señora Antonia López, vecina de la 
calle de San José entre las de Espada y 
San Francisco, se presen tó al teniente do 
guardia en4a sépt ima estación do policía 
manifestándolo que en la noche del s á b a -
do ú l t imo hab í a desaparecido de su domi-
cilio, su hi ja María Sánchez, natural de 
Canarias, y de 18 años, sospechando que 
haya sido raptada por su novio Leopoldo 
Qarciá . 
L a policía procura la captura de los for -
tolitos. 
RENUNCIA 
El dueño do la t ipografía calle de O'Roi-
lly número 10, don Manuel Santana Ro-
dríguez, denunció al vigilante número 128, 
que don Alberto Miranda, á quien h a b í a 
despedido de su establecimiento y prohibi-
do la entrada, hab ía penetrado por dos ó 
tres veces on el mismo tratando que los 
demáq^oporarlos abandonasen el trabajo. 
Miranda fué detenido, pero á los pocos 
momentos quedó en libertad por babor 
prestado fianza, para responder á eu com-
parencia ante el Juzgado Correccional del 
distrito Sur. 
DETENIDAS 
El vigilante n? 06 de la segunda estación 
do policía detuvo á la meretriz parda Am-
paro Cervantes Arteaga, por promover es-
cándalo en la vía pública y haber insulta-
do al do su raza Poruardo H o m á n d e z . 
También el propio policía detuvo á la 
negra María Hernández Herrera, vecina de 
Desamparados, por promover escánda o y 
haberle agredido cuando fué á requerir-
la. 
Arabas detenidas ingresaron en el vivac 
á dispusición del juzgado competente. 
AMENAZAS E INSULTOS 
Anoche fué detenido por el vigilante 530 
nn individuo blanco, quo dijo llamarse 
Blas Belén, porque hal lándose el joven don 
Antonio Montesino hablando con una se-
ñorita, d;cho individuo se puso á proferir 
palabras obscenas, y al ser requerido por 
Montesino le amenazó con un cuchillo. 
Beléu, al sor detenido, arrojó el arma 
sobre un tejado ó insultó al vigilante. 
UNA BOFETADA 
L a parda Catalina Moroso pidió auxilio 
al vigilante núm. 194, para detener á José 
M. Pereda, vecino da Crespo núm. 4S, por 
que sin mediar palabra alguna, le dió una 
bofetada, causándole una lesión de segundo 
grado, sepún certificación médica. 
El acusado fué remitido al Vivac. 
EUETO 
Al Dr. Manuel Alfonso, vecino do los a l -
tos del cafó " L a Paz," calle de Noptuno 
esquina á Galiano, le hurtaron de su ha-
bitación cinco cooteoea y ochenta centavos 
plata. 
Se sospecha qae el autor do este hecho 
lo se« un criado c"m'iciio por "Cavuco," el 
cual ha deoaparecido de su domicilio. 
G A C E T I L L A 
L A TJÍMPOEADÍ DE V i o o . — Y a ea 
sabido que en los pr imerea dias de 
Oc tubre o c u p a r á el gran tea t ro de Ta-
cón 1» c o m p a ñ í a d r a m á t i c a del e m i -
nente Vioo. 
El abono para eet^ t emporada que -
d a r á abier to á fines de semana eu l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de dicho ecli«ieo. 
S ^ g ú n nuestras noticias, los precios 
s e r á n equ i t a t ivos . 
El elenco de la c o m p a ñ í a es el si-
g u i e n t e 
P r i m e r actor y d i r ec to r de escena: 
don A n t o n i o V i c o . 
P r i m e r a ac t r iz : s e ñ o r i t a Ramona 
R o d r í g u e z V a l d i v i a . 
O t r a p r imera ac t r i z : s e ñ o r a Espe-
ra níarSIesTFpI 
P r imera ac t r i z de c a r á c t e r : Beñora 
Caro l ina Huer t a s . 
Damas jóv«nep: p e ñ o r i t a s A u r e l i a 
Oamarero y Josefa S^gueda. 
P r i m e r actor c ó m i c o : doo Franc isco 
P e r r i n . 
P r i m e r g a l á n joven: don J o f ó V i c o . 
P r i m e r ac to r de c a r á c t e r : don A b e -
l a rdo R o d r í g u e z . 
O t r o p r i m e r actor c ó m i c o : don E -
duardo Luque . 
Segundos galanes: don J o a n Stor i y 
don J o s é Soto. 
Galanes j ó v e n e s : don Ernes to V a l e -
ro y don Pablo A r n a u . 
Apuntadores : don J u a n L u n a y don 
R a m ó n Oamarero. 
B l representante de la Emnresa es 
noestro quer ido amigo el ac t ivo é i n -
te l igen te A n t o n i o R o d r í g u e z , que es-
t a r á secundado en sos funciones, con 
el c a r á c t e r de contador, por don E m i -
l i o A r ó l a s . 
PUBLICAHIONES OR LTTJO.— P a r a 
las damas e s t á n deede ayer en casa 
de W i l e o n sna p e r i ó d i c o s f avor i tos , que 
son loa p e r i ó d i c o s de modas. 
N o fa l ta n inguno de loa prefer idos 
por nuestras reinas de la elegancia: lo 
mismo el cuaderno americano de Le 
Son Ton que la del icada rev i s t a pau-
s i^ i s© Le ü< q '4et. 
T .dos t raen la ú l t i m a pa labra de la 
elogancia en ma te r i a de modas fe-
meninas. 
L a derniére, como dicen los cronis tas 
de buen tono. 
T a m b i é n han l legado á la acredi ta-
da l i b r e r í a de Obispo 43 las dos i l n s -
traciones m á s lujosas de P a r í s : Le 
Théntrey el F ígaro ¡ I lus tré . 
B^t* ú l t i m o viene d e d i o a d o á los pa 
b ^ l l o n e s é instalaciones de las colonias 
francesas en la B r p o s i c i ó n . A l g u n o s 
de sus grabados son rea lmente sun -
tuosos. 
L e T h é i t r e , por so par te , consagra-
su ed ic ión al Palaoio de l a Danza en 
el c é l e b r e ooneurao de P a r í * . 
Todo el t ex to aparece i n t e r ca l ado 
con i lustraciones primorosas. 
L a Fo l l e r , la m á s admi rab le de las 
serpentinaf, l a que nos d e j ó m a r a v i l l a -
dos con sus e x t r a ñ o s y espir i tuales 
bailes á su paso por la Habana , d e s t á -
case en las pág iof i s de Le Jhéatre eje-
cotando so fascinadora "danza del 
l i r i o . " 
No es posible m á s arte, gusto y no-
vedad que el d e ambos n ú m e r o s del 
Fígaro 1 Ilustré y Le Jhéatre. 
A L B I S Ü . p r imera t anda es de 
a l e g r í a , olegria áe la Auería, para que 
se deleite el espectador con la bel la ó 
inspi rada m ú s i c a de Ohueoa y para 
que r í a á so placer oon aquel la c ó m i c a 
cara de Oawtro cuando sale ba t iendo 
el tambor á la cabeza de r i s ib ' o m u r g a . 
Gigante» y Oahrzndos, zarzuela qne 
por muobas representaciones que l leve 
no decae j a m á s en el agrado del pú 
blioo, llena la segunda t a n d a del pro-
grama. 
Como fin de fleste: E l Sumo dorado. 
EN O/1 SA BLAWOA.—Bl domingo ae 
e f e e t n ó un interesante d e s a f í o en Oasa 
Blanca ent re loa clubs Demajagua y 
Unión. 
La v i c t o r i a o o r r e e p o n d i ó al p r i m e r o 
per o u to t a l de ouoe carreras por tres 
de su con t r a r io . 
B miich t u v o logar , con el mAyor 
orden, en ios terrenos del U n i ó n , 
L A B A . — L a empresa de L a r a ba com-
binado para eata noche el e igoieote 
programa: 
A las ocho, E l sueño del Tío Sam; á 
las nueve. Apuros de un gallego en iihi-
na; y á las diez. L a (Jara de Jesú*. 
P r o g r a m a para hacer pasar momen-
tos muy agradables á cuantos acudan 
al popular coliseo de la calle de C ó n -
sul ado. 
Pa ra el viernes e s t á anunciado el es-
treno de la zarzuela L a trancada del ga-
llego. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos: 
— ¿ S a b e a que he dec id ido reconci l iar -
me con m i esposa? 
— ¿ D e verast ¡ O u a n t o me a legro! 
— Y o t a m b i ó n . Con eatoa calores t an 
hor r ib les , m.da m á s agradable como el 
estar a l l ado de una persona que le 
\ uno con f r i a ldad . 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — O o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por t andas .—A las 8 y 10: L a 
Alegría de la Huerta—A las l) y 10: O • 
gantfs y (Jubezudos. — A las 10 y 10: 
Sueño Dorado, 
L.VEA.—A las 8: E l Sutño del Tío 
S a m . — A las 9; Apuros de un gallego en 
China.—A las 10: L a Vara de Jesú*. 
SALÓN TEATRO O U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ í a de Variedades .— 
F u n c i ó n d ia r i a .—Loa jm-ves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A laa 
ocho y cuar to .—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 centavos. 
E L DORADO.— (San I s i d r o 74).— 
O o m p a ñ í a de V a r i e d a d t s . F u u c ó a 
d i a r i a . 
P U B I L L O N E S . — M a g n í f i c o Car rouse l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de la t a r d e á diez 
de la noche. Los dias festivos empeza-
r á á las t res . T a n d a 5 centavos . 
R R f í l S r i í í ) " C I V I L . 
Sep t i embre 11 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
1 hembra, blanca, legít ima. 
1 varón, mestizo, natural. 
DISTRITO SÜR: 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
DISTRITO E S T B : 
2 hembras, blancas, legí t imas. 
2 bembran, blancas, natu ales. 
DISTRITO G E S T E : 
1 hembra, blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O S 
No bubo. 
D S P D - N C I O N S S . 
DISTRITO NORTE 
Juan Fernández , 26 anos, Habana, Ca-
quexia, blanco. 
DISTRITO SOR: 
Julio Auobea, 2 años, Habana, Indio 50. 
Bronqnilís capilar, blanco. 
Dulce María L a r r a ñ a g a ' 2 años, Haba-
na, Reina 105. Paludismo, blanca. 
Paula Apuiar, 62 años, O abana, Sitios 
107. Endocarditis, negra. 
Carmen Anslev, 72 años. Güines, Suárez 
85 Coogestiób pulmonar, bumea. 
T ; foto, Corrales 200, Desprendimiento 
de la plasenta, blanco. . 
'FraDCÍsea .<te Arpaais,' 45 afios, Ha nana. 
Campanario 100. Conge&nóo cerebral, ne-
gra. 
Jaana Ameló, 29 añoa, B luta, Antón Re-
cio 41. Hidrohemia, mestiza. 
Ignacio Pujóla T r i n á , 31 añoa, Santiago 
de Cuba, San Joeé -19. Congestión cerebral, 
blanco. 
Mercedes Marroro Gil , 52 años. Habana, 
Campanario 220. Tuberculosis pulmonar, 
blanca 
On feto, Maloja 79. Atfixia, mestizo. 
DISTRITO ESTE*. 
María Suárez Cartaya, 31 años, Habana, 
Acoeta i . Emato'ceree, blauca. 
OISTRITO OESTE 
Joeó Meuéndez Gi l , 23 años, Oviedo, Q. 
Covadoaga. Fiebre amarilla, biaoco. 
Gertrudis Herrera, 91 años, Habana, 
Asilo Ancianos 1 eeamparadns. Arteno es-
clorosip, negro. 
Crieanto Fe rnández , 24 años, Oviedo, Q. 
Covadonga. Fiebre amarilla, blanco. 
Ricardo Ruiloba, 17 años, Santander, 
Q, la Purísima. Fiebre amarilla, blanco. 
Blauca Gómez, 11 meses, Babana, Este-
vez 70. Meniugitis aguda, blanca. 
María Luisa Rodríguez, 30 mt-ees, Haba-
na, Ayuntamiento 18 Meomgitia aguda, 
blanca. 
Jofó Luís Díaz, 1 año, Habana, San L á -
zaro (A.) Meningitis aguda, negro. 
R E S U M E N 
Nacimientos 





F O H R E N T 
Booms fnr rent, Forejo gectíeroeD on ly, In s 
Tii»ate fitui y bome wLjre ibe» w 11 biveever; 
o-pnrtn> itj to practico Spanitb Kéf«reoce« ex-
cbtagett. Apply tu No. l i ( Campanar o St 
4(1 13 18-12 
PEINADORA. 
8e í frec*» no» • t f i o r a qne es rony bábi) eu el arle 
de peiDr.r para it í domicil o. (Ju peinado toelto 30 
c!.< ' l'ono poi me«ef nn centéo. Rteibe av go» ©D 
OOcioa {$6 6639 8a S 
L A VINA 
A l m a c é n , i m p o r t a d o r de v i n o s 
y v i v e r e e l i n c a . 
L t s fwmi iaa que deien p r o T e e r r e de vinoe lepí 
timot do un» rompietaaiebie pnrot, debno acndir 
á Pila cafa. «La Viña», qne loeiectbo direclainedls 
de I e roieobe oa y loe eipenie tai como lo» reci-
te ej botellas, praribfjoe». ooartelolaey bsrr cat. 
L» ViBa, es t «mbién U csss mi* aoredilaJa en 
vender vi7ere» ile euperor calioad. í esccs. bien 
pesados y á preoict m » b-jo» <)ae eu coslquier 
oiro e»<«b eoimieolo, detftllábdolo» á pre iae de) 
por mayor. 
Cnjiqoier artf alo qno vende L a Vi6a y qne re-
solte DO (rnít<»r «1 oomp ador puede eile dcvoívor-
lo « se leeotrerari sn importe 
Los nedidc s del interi ir se sirven sin otros gas-
to» exira que el B?te de lo* miíro ». 
Pídatela uoia geceral de ^ucio» eo 
R E I N A 2 1 , " L A V l ^ A » ' 
cl íC4 26-26 Ag 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C i M l E N T O S 
A l contado y á pagar eo varios p ía -
zor, ó por c n e c U de a lqni leree , se ba-
cen toda clase de t rabajos de a lba-
nilerfa, c a r p i n t e r í a y p intura . 
Paracon t r a tod y pormeaoree, d i r i g i r s e 
á M . Pola. Aguaca te 86. 
C 1348 26a-4 St 
Wde todoJ( 
" i u a r poco 
fytt purema. 
Yo vi una mariposa 
luciendo sus eeplóndidoa colorea, 
cual otra Mor c.on alas de oro y roaa 
volando entre lae lloros. 
Queriendo capriebopa 
mi prlaiouera tracería, vi al instanto 
que el insecto brillante 
perdió la más hermosa do sus galas, 
dejando entre mi« dedos los colorea, 
y aquel polvillo de oro do sus alas 
doude el sol icllejaba eua íulgorea. 
MI madre rae espiaba cariñosa, 
y al mirar mi tristeza, 
me dijo: —VI» bija raía la pureza, 
como las alas de la mariposa, 
pues pierde su vir tud y eu belleza 
á un solo pensamiento 
liviano; es un eppejo quo se e m p a ñ a 
con el más leve a l i e n t o . . . . 
La nieve, quo ta tan pura en la montaña , 
convertida f n totre te va sin frono 
al hondo valle, y se transforma on cieno.— 
Blanca Oranés . 
Si tienes dinero, la sociedad to dispenaa-
rA tus vicios; sí no lo tieuoa, apenas nota-
rán tus virtudes y tu saber. 
• Cervantes. 
J , n s r e j a s . 
Si las cnps son poco pobladas y desigia-
lea, toman un color negro, muy agradable, 
por medfo de una disoluciój de tinta china 
on agua de rosas. 
Efeta fórmula ee completamente inofensi-
va y pue le ser mny conveniente para a l -
gunas señoras; es que es muy feo quo en 
lugar del oeyro do las cejas aparezca en el 
rostro una linea encarnada ó irregular. 
L a s m i r t o s . 
Pnra lavarse la« manos es muv conve-
ni; nte usar el japón de Marsella poco n^r-
fumado; si son rauv manchadas puede em-
plearse una pequeña cantidad de bóraz ó 
de amoniaco. 
La arena fina y blanca y el limón son 
también muy útiles on estos casns. 
Cuando están perfec amenté limpias, sa 
cubren con harina de tr íeo que esté bien 
seca; el colcrem no es conveniente más que 
eu el caso de que esfen muy estropeadas. 
Si están húmedas conviene sumergirlaa 
on una solución de alumbreciin agua ó bien 
empaparlas con la siguiente preparación: 
Aerua de Colonia 70 gramos. 
Tintura de belladona 15 „ 
Entre amigos: 
—Chico, tengo un inclós que no me deja 
ni á sol ni a sombra. Me fastidia horrible-
mente. 
—Comprendo que le tengas odio, que no 
le puedas ver. 
— No; si el que no puede ver es él á mí, 
porque tiempre me escondo. 
A:natfTain*u 
(Por R. L . y B.) 
PARA E N F E R M O S P O B R E S . 
ContnUa dUiU de eoferme ladee d» los otos por 
el Dr RAMON EL u. mé Ileo oculista. Jefe do 
ol ule» del Dr. W.̂ oper en Parle. Da 8 & 10 m»Da-
oa, a( s b >bi.t»: Sol GS, «otre Airoacate y Compot-
W)ia. 5535 26-4 SI 
Carolina Blasa Pois. 
Con las le t ras anteriores formar loa 
nombres y ape l l ido de una l i n d a se-
ñ o r i t a de la cal le de F l o r i d a . 
J e r o f / l í l i f í o c o m p r i m i d o , 
(Por.Juan Cualquiora.) 
C n a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * «í* 
• f ^ - f ^ 
•J» «J* «f» 
^ ^ 
Sustituir las cruces por letras, da mo-
do que on cada linea horizontal 6 vert ical-
mente se lea lo aiguieute: 
1 Envase. 
'J En los naipes. 
3 En los buques. 
4 Ea el arto culinario. 
B o m b o . 
(Por Juan Lince.J 
Sustituir laa signos por letras, de modo 
de obtener horizontal y verticalineuto l o 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Preposición. 
3 El que ae satisface con exceso. 
4 Nombre de varón, 
ñ Término marino. 
6 Nombro de mujer. 
7 Vocal. 
I n t r í n g u l i s , 
(Por Juan Cualquiera.) 
O I .a. 
Con estas tres vocales y tres consonan-
tee íonnar un nombro de mujer. 
S o l t i e i o t i e H , 
A l anagrama anterior: 
MARIA A N T O N I A LARRODSSE 
Al Jeroglífico anterior: 
DORADO. 
Al Rombo anterior; 
J 
C A E 
J A I M E 
E M E 
E 
A l Coadrado anterior: 
L ü G O 
U V A S 
G A T A 
O S A K 
Ban remitido solucionos: 
Pepe-Luis; Q. Q.; E l de marras; El Club 
de los papanatas. 
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